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El presente trabajo de investigación se basa en evaluar el potencial turístico en el 
distrito de Panao, región Huánuco, 2017; el estudio estuvo compuesto por un 
conjunto de componentes que logran la realización de la actividad turística como lo 
son recursos turísticos, infraestructura, planta turística, superestructura y 
comunidad. 
En el primer capítulo se expone y fundamenta de forma teórica la investigación; 
presentando las realidades problemáticas a nivel internacional, nacional y local; 
trabajos previos; teorías relacionadas al tema como definiciones de los conceptos 
importantes, y algunos modelos relacionados al tema; datos generales del distrito; 
formulación del problema y los objetivos de estudio finalmente la justificación. 
En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico; se basa en el diseño 
de investigación; operacionalización de la variable conformada por la unidad 
temática, categoría, sub-categorías, entre otros; además de exponer cual es la 
población, muestra, técnica e instrumento que se ha utilizado para el desarrollo de 
la investigación, su confiabilidad y validez culminando con los aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación producto de la 
aplicación y procesamiento de los instrumentos, representados por la guía de 
observación, guía de entrevista, ficha de inventario y fichas complementarias. 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos, 
continuando con el quinto capítulo que hace referencia a las conclusiones; 
culminado con el sexto capítulo donde se exponen las recomendaciones en mejora 
del distrito y su desarrollo en el ámbito turístico. 
Además de las referencias bibliográficas y los anexos que demuestran la 
autenticidad y veracidad de la investigación mostrando las entrevistas realizadas, 
observación, fichas de inventario y complementarias, fotos con cada entrevistado y 
de algunos recursos; finalmente la ficha de evaluación de los expertos. 
Danna Nicole Cardenas Delgado. 
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La presente investigación titulada: potencial turístico en el distrito de Panao, región 
Huánuco, 2017; tiene como objetivo principal evaluar el potencial turístico en el 
distrito Panao, región Huánuco, el cual se realizó en un tiempo de ocho meses 
durante el año 2017. 
La investigación fue de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico y nivel 
descriptivo utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia con la técnica 
de la saturación de información; por ende nuestra muestra estuvo conformada por 
los pobladores del distrito de Panao representados por los dueños de un hostal y 
restaurante, un docente de historia, un promotor turístico, el sub-gerente de 
desarrollo social de la municipalidad provincial de Pachitea entre otros, los cuales 
brindaron información valiosa para la investigación. Además de la elaboración de 
la guía de observación, ficha de inventario y ficha complementaria, para la 
recolección de datos, aumentar la validez de información y elaborar mejor los 
resultados. 
Como conclusión se expone que el potencial turístico en el distrito de Panao 
comprende: los recursos turísticos, infraestructura, planta turística, superestructura 
y comunidad. 





The present investigation entitled: tourist potential in the district of Panao, Huánuco 
region, 2017; Its main objective is to evaluate the tourist potential in the Panao 
district, Huánuco region, which was carried out in eight months during the year 2017. 
 
The investigation was of qualitative type, phenomenological design and descriptive 
level using the non-probabilistic sampling for convenience with the information 
saturation technique; therefore, our sample was made up of the residents of the 
district of Panao represented by the owners of a hostel and restaurant, a history 
teacher, a tourism promoter, the sub-manager of social development of the 
provincial municipality of Pachitea among others, which They provided valuable 
information for the investigation. In addition to the preparation of the observation 
guide, inventory sheet and complementary record, for data collection, increase the 
validity of information and better develop the results. 
 
In conclusion, it is stated that the tourist potential in the Panao district includes: 
tourism resources, infrastructure, tourist facilities, superstructure and community. 
 
Keywords: Tourism potential, tourist resources, Panao 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
 
El turismo hoy en día es un sector económico fundamental y en completo 
crecimiento universal, surgiendo como un poder económico vital para muchos 
países, específicamente en las zonas con mayor variedad natural, histórica, cultural 
y social. 
Un ejemplo de ello a nivel internacional se da en el país de Ecuador, el cual presenta 
una diversidad cultural y natural muy variada por sus componentes climáticos y 
geográficos, siendo aprovechados e impulsados para el desarrollo de la actividad 
turística que al pasar de los años y la necesidad de las personas de salir de su 
región de origen para conocer el mundo han dado inicio a la innovación de la 
actividad turística; por tal motivo, para que se evalué el potencial turístico de una 
zona en específico se comienza por realizar un inventario de todos los atractivos 
turísticos que formen parte del destino para luego plantear circuitos temáticos como 
de ecoturismo, aventura y cultural; dedicados a que se conozca los atractivos de la 
zona, todo esto se desarrolla, por medio de indagaciones, averiguaciones, 
exploraciones de campo, descripciones que brinden información verídica, para 
luego promocionar los circuitos y atractivos turísticos mediante carteles, dípticos, 
empleando las redes sociales y creando un guion interpretativo, además de videos 
que puedan dar a conocer el potencial turístico del destino, de esta manera ponerlo 
en valor ante los ojos del mundo, manteniendo su esencia y motivando a que sean 
visitados por los turistas tanto nacionales como internacionales para dar a conocer 
la riqueza que posee su territorio (Vasco, 2015, p.15-16). 
Otro ejemplo a nivel nacional se da en el departamento de La Libertad; en donde 
para impulsar el potencial turístico, primero se reconoce la realidad actual y se 
determina qué tipo de turismo se puede desarrollar, tomando en cuenta los recursos 
turísticos y los servicios complementarios que satisfacen las necesidades básicas 
como lo son hospedajes, establecimientos de alimentos y bebidas, empresas de 
transporte y centros de recreación turística; luego se determina las fortalezas y 
debilidades que presenta la zona y por último si se evalúa un buen potencial, se 
fijan estrategias que impliquen la participación de la comunidad en beneficio a 
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mejorar su condición de vida. Se enfocan más en que estrategias se van a 
desarrollar para promover la visita de los turistas con la finalidad de incrementar la 
entrada económica para el destino y la comunidad (Vílchez y Herrera, 2016, p.12- 
14). 
Como último ejemplo, a nivel local el distrito de Panao es la capital de la provincia 
Pachitea perteneciente al departamento de Huánuco; en esta zona no se ha 
realizado una evaluación del potencial turístico, ya que se desconocen los recursos 
culturales y naturales que alberga como diversas lagunas y fortalezas, además de 
las festividades representantes de cultura viva. 
En lo referente a infraestructura la vía de acceso de Huánuco a Panao se presenta 
en buenas condiciones; además de contar con los servicios básicos y necesarios 
para los pobladores y visitantes. Por otro lado, en cuanto a planta turística, está 
conformada por establecimientos de hospedajes, restaurantes y centros de 
esparcimientos que en su mayoría cuentan con una edificación adecuada y 
satisfacen las necesidades básicas. 
En lo referente a superestructura está representada por la Municipal Provincial de 
Pachitea, siendo la única entidad pública que se encarga de este distrito y 
mostrando falta de interés en conservar, preservar y cuidar sus recursos sin 
prestarle atención al sector turismo y los beneficios que dejaría a futuro su 
desarrollo, como último punto está la comunidad quienes son los beneficiados si se 
logra el desarrollo del turismo en su distrito, impulsándolo como una opción de 
fuente económica. Por lo tanto, la presente investigación busca conocer ¿Cuál es 
el potencial turístico en el distrito Panao, región Huánuco, 2017? 
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1.2. Trabajos previos 
 
En la tesis realizada por Najarro (2012); titulada: Potencial turístico de la provincia 
cubana de Matanzas, tuvo como objetivo principal evidenciar el potencial turístico 
que posee la provincia cubana de Matanzas y considerar su aprovechamiento a 
modo de destino turístico. El autor realizo su estudio desde una óptica descriptiva, 
donde primero desarrollo una ruta de las zonas con mayor afluencia turística de la 
provincia de Matanzas para que de esta manera se pueda evidenciar el potencial 
turístico, también evaluó la oferta turística que posee; como lo son las diversas 
cadenas hoteleras, agencias de viaje, asociaciones turísticas, etcétera. La 
metodología de investigación que aplico fue descriptiva, donde se detalla los 
sucesos contemplados, mediante la observación y utilizando como instrumento las 
entrevistas. El autor llega a la conclusión de que la provincia de Matanzas alberga 
una gran diversidad natural y cultural, donde lo más resaltantes son sus bahías y 
playas que por sus características geográficas atraen la visita de turistas, contando 
así con un potencial turístico digno de ser promocionado y desarrollado para 
beneficio económico de la población y la conservación del ambiente junto a todos 
los atractivos que alberga en su territorio. 
El estudio desarrollado por García (2012); según su maestría titulada: Evaluación 
del potencial turístico en la playa norte del Mogote, Bahía de la Paz, México; tuvo 
como objetivo determinar el potencial turístico de la playa norte de El Mogote 
mediante un estudio de variables económico y social como demanda, oferta, 
competencia, planta turística y servicios básicos. El autor desarrollo su estudio de 
potencial turístico mostrando los recursos naturales y la planta turística básica que 
alberga la zona para el progreso del turismo, que se puede utilizar para fortalecer a 
la playa el Mogote como destino turístico presentando un bosquejo de estudio como 
base para la toma de decisiones y el progreso razonable de las playas proponiendo 
una evaluación integra de la zona. La metodología que se llevó a cabo para realizar 
la presente investigación fue compuesta de tres puntos; primero el estudio de las 
principales variantes, donde se detalla la oferta turística de la zona, estudio de la 
demanda y la competencia; segundo el estudio de las variantes planta turística y 
servicios básicos; por último, la valoración de la playa el Mogote de acuerdo con la 
apreciación de los visitantes y turistas. El autor concluye que el área 
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tiene un potencial turístico muy beneficioso si se explota de forma valiosa 
determinando el estado de los recursos y evaluando la apreciación de los visitantes 
hacia el lugar de estudio. 
Alberca (2014); según su maestría titulada: Potencial turístico de Ayabaca como 
destino cultural, tuvo como objetivo general definir el potencial turístico del distrito 
de Ayabaca como destino cultural y plantear un procedimiento que acceda a la 
evaluación del distrito de Ayabaca. El autor realizo su estudio con un enfoque a 
favor de la comunidad local con el fin de aproximarse a la cultura de la población y 
diagnosticar el potencial turístico del distrito de Ayabaca; primero averiguo los 
atractivos que posee, establecimientos de hospedajes, servicio de restaurantes, 
seguridad de la zona, diversidad de costumbres, fiestas y diversos factores 
indispensables para el desarrollo de la actividad turística en dicho territorio, para 
luego impulsar las zonas con mayor potencial turístico. La metodología del presente 
trabajo fue un modelo que posibilito brindar mayor veracidad a las soluciones de la 
investigación y que está conformado por diez variables como la demanda, 
geografía, sociocultural, oferta turística, etcétera; los cuales permiten avalar la 
presencia de potencial turístico en el destino. El autor llego a la conclusión, que 
Ayabaca cuenta con potencial turístico cumpliendo con las variables de su modelo, 
presentando una diversidad sociocultural y contando con una demanda atractiva a 
satisfacer, pero que se tiene que mejorar en vías de acceso, servicios básicos de 
agua, luz y en la calidad del servicio que se le brinda al turista, llegando a la 
conclusión general de no solamente fijarse en que cuenten con atractivos, sino que 
tenga todo en conjunto como lo son la  infraestructura turística y servicios básicos. 
Gamarra (2014); en su tesis titulada: Potencial turístico del distrito de Mórrope; tuvo 
como objetivo determinar el potencial turístico del distrito y definir estrategias con 
el fin de cambiar la oferta turística, dando pase al turismo rural comunitario donde 
pueda intervenir la comunidad para su beneficio. El autor realizo su estudio en el 
distrito de Mórrope que posee una rica oferta cultural y natural desde iglesias hasta 
bosques de algarrobos; además de su gastronomía, costumbres y tradiciones junto 
con los servicios básicos y la planta turística crean su potencial, enfatizando en los 
recursos inventariados por el MINCETUR y sus vías de acceso. La metodología 
que se empleo es de tipo cualitativa, ya que detalla las características de un hecho 
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real; para su ejecución se recopilo información y datos de los atractivos, oferta, 
demanda, etcétera; por medio de entrevistas. El autor llego a la conclusión, que el 
distrito de Mórrope cuenta con potencial turístico por la diversidad de atractivos 
tangibles e intangibles que posee, pero en circunstancias intermedias o pasables 
por la oferta turística que presenta y sus deficiencias en su planta turística haciendo 
énfasis en el fomento e impulso de las inversiones turísticas en el distrito; ya que 
ayudarían a mejorar la calidad de vida de la población dejando un beneficio 
monetario para los involucrados. 
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Conceptos actuales manifiestan que turismo es una actividad social que a 
consecuencia trae beneficios económicos para todos los involucrados que 
participan en el desarrollo de la actividad; tal como se menciona a continuación: 
Turismo es una actividad social porque intervienen individuos motivados por 
conocer y descubrir diferentes destinos y descansar en zonas naturales gratas para 
la recreación, además de ser una actividad económica generadora de trabajo y 
beneficios monetarios actuando como agente de desarrollo local para la comunidad 
donde se desarrolla la actividad turística (Cruz, 2010, p.24). 
Turismo es una actividad social que se basa en el alejamiento de forma voluntaria 
y por un periodo determinado de tiempo que realizan las personas por diversas 
razones como de ocio, esparcimiento, cultura, etcétera; cualquier motivación que 
hace referencia a la movilización de su zona de origen a otra que no sea su 
residencia habitual, en la cual no practican acciones con fines de lucro, produciendo 
relaciones sociales con la comunidad local y dejando ingresos económicos a favor 
del destino (Gordon y Goyes, 2013, p.20). 
2. Potencial turístico 
 
Acerca de potencial turístico hay diversas definiciones, tal como a continuación se 
presenta: 
Potencial turístico de una zona se determina por la valoración de los recursos que 
alberga un lugar en particular siendo fundamental ejecutar un análisis para 
especificar y caracterizar los atributos que presentan dichos recursos, el cual 
accederá a determinar cómo posible el desarrollo de la actividad turística; además 
de detallar el tipo de actividades que se pueden ofrecer en el lugar (Covarrubias, 
2015, p.7). 
De igual forma, Mass et al. (2009) define “potencial turístico de una zona se basa 
en la estimación de los recursos […]. La estimación de los recursos incorpora, como 
fase preliminar la realización de un inventario que incorpore los datos más 
importantes y de forma detallada de los recursos “(p.3). 
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En síntesis, se muestra la concordancia de los dos primeros autores en que para 
evaluar el potencial turístico de un lugar solo se debe valorar o estimar los recursos 
que alberga un territorio en particular. Sin embargo, no solo es basarse en los 
recursos sino en todos los componentes que hacen posible la realización de la 
actividad turística y sus características particulares que motivan la visita de los 
turistas, tal como se reafirma en las siguientes citas: 
Potencial turístico se basa en un registro global de todos los componentes que 
participan en la actividad turística que por sus características culturales, naturales 
y humanas permiten edificar un atractivo para el turista (Ginés, 2010, p.10). 
Por otro lado; según Ritchie y Crouch (como se citó en Covarrubias, 2015, párr.3), 
mencionan dos componentes principales para determinar el potencial turístico de 
una zona: 
Los recursos turísticos: naturales, culturales, históricos, eventos programados, 
etcétera. 
Los componentes de apoyo: accesibilidad, alojamiento, centros facilitadores de 
servicios básicos y la intención política. 
3. Recurso turístico 
 
Acerca de recurso turístico hay diversas definiciones que son similares y 
manifiestan, que es el elemento motivador por sus peculiaridades para atraer a 
turistas y visitantes, tal como a continuación se presenta: 
Recurso es la materia prima del turismo, es aquel componente material o inmaterial 
que tiene la característica de atraer a turistas hacia un territorio en particular 
(Vogeler y Hernández, 2004, p.23). 
Cualquier componente material o inmaterial asociado con la naturaleza y la cultura 
de un destino que por sus características son capaces de atraer por un tiempo 
determinado a individuos de diversas zonas transformando de esta manera a dicho 
destino en turístico (Torres, 2006, p.31). 
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Recurso turístico es aquel que promueve el desplazamiento de los visitantes y 
turistas a una zona en particular para desarrollar acciones peculiares por las 
características de la zona […] (Quesada, 2005, p.35). 
Clasificación de recurso turístico 
 
Según la OEA (como se citó en Gonzáles et al., 2015, párr.4), propone clasificar a 
los recursos turísticos reuniéndolos en cinco categorías, las cuales se dividen en 
diferentes tipos: 
Sitios naturales (montañas, planicies, costas, lagos, lagunas y esteros, ríos y 
arroyos, caídas de agua, grutas y cavernas, lugares de observación de flora y 
fauna, lugares de caza y pesca, caminos pintorescos, termas, parques nacionales 
y reservas de flora y fauna). 
Museos y manifestaciones culturales históricas (museos, obras de arte y técnica, 
lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos). 
Folklore (manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, 
música y danzas, artesanías y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos 
étnicos, arquitectura popular y espontánea). 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (explotaciones 
mineras, explotaciones agropecuarias, explotaciones industriales, obras de arte y 
técnica, centros científicos y técnicos). 
Acontecimientos programados (artísticos, deportivos, ferias y exposiciones, 
concursos, fiestas religiosas y profanas, carnavales). 
 
En síntesis, los recursos turísticos se clasifican en cinco categorías las cuales se 
dividen en sitios naturales, son los atractivos propios de la naturaleza que por sus 
particularidades geográficas se encuentran solo en un destino; muesos y 
manifestaciones culturales e históricas, son los atractivos culturales tangibles; 
folklore, es la representación de la cultura viva de un destino en particular que son 
representadas desde danzas típicas hasta tradiciones culturales y religiosas; 
realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; y como última 
categoría acontecimientos programados, son eventos característicos de una zona 





Infraestructura son las edificaciones no construidas especialmente para el 
desarrollo de la actividad turística; sino que específicamente han sido edificadas 
para uso de la población local, aunque no separa que los turistas puedan hacer uso 
de las instalaciones, principalmente son las carreteras, redes, servicios de luz, 
agua, desagüe, etcétera (Goeldner y Brent, 2011, p.73). 
Para Blanco (2008); 
 
La infraestructura turística es como la dotación de servicios con que cuenta un 
territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal 
condiciona el desarrollo turístico. Forman parte de la misma los siguientes: 
Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 
sanitaria, etc. 
Transportes: Puertos, aeropuertos, buses, taxi. 
Caminos: Rutas existentes. 
Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones (p.18). 
 
En resumen, infraestructura es el conjunto de servicios que tiene una zona para 
mantener una sociedad y sus actividades económicas, además de ser el grupo de 
edificaciones que favorece o limita el progreso de la actividad turística; las cuales 
se dividen en servicios elementales como agua, luz, desagüe e internet; medios de 
traslado como taxis, transporte público, entre otros; vías de acceso y servicios de 
apoyo representados por salud, telecomunicaciones, etcétera. 
5. Planta turística 
 
Planta turística está conformada por los negocios que brindan servicios y son 
consumidos por el visitante y turista, las cuales son establecimientos de hospedaje, 
de alimentos y bebidas; transporte; centros de esparcimiento y diversión; alquiler 
de vehículos y bazar de recuerdos (Hauyon, 2006, p.72). 
Planta turística, es el grupo beneficiario de la zona; como los establecimientos de 
hospedajes, empresas de transporte, agencias de viajes, etcétera; los cuales deben 
estar preparadas en el centro recibidor con el propósito de ocuparse y acoger a los 
turistas y visitantes que acudan al lugar (Sancho et al., 2001, p.18). 
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Clasificación de planta turística 
 
Planta turística se clasifica en dos componentes, el primero está representado por 
las instalaciones. 
Tabla 1. Clasificación de las instalaciones 
 
Fuente: Boullón, 2006, p.42. 
 
Las instalaciones, son obras fundamentales y todas las edificaciones diferentes a 
las establecidas por el equipamiento turístico cuyo fin es posibilitar y simplificar la 
realización y práctica de la actividad turística, la cual se divide en tres categorías: 
de agua y playa; representados por las edificaciones típicas de un litoral costeño; 
de montaña como construcciones de caminos, telecabinas, etcétera; y generales 
que hace referencia a las obras para facilitar la recreación y esparcimiento que 
desea el turista (Boullón, 2006, p.42). 
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El segundo componente representado por el equipamiento turístico. 
 
Tabla 2. Clasificación del equipamiento turístico 
 
Fuente: Boullón, 2006, p.41. 
 
El equipamiento turístico son todos los establecimientos dirigidos por el sector 
privado con el fin de brindar servicios que satisfagan las necesidades de los turistas, 
el cual está conformado por cuatro categorías: alojamiento, alimentación, 
esparcimiento y otros servicios; cada una de ellas subdivididas en los 
establecimientos que la conforman; donde las categorías alojamiento y 
alimentación brindan servicios básicos, en cambio las categorías esparcimiento y 





La Superestructura turística está compuesta por entidades públicas y privadas que 
nacen para planificar, desarrollar y promocionar campañas a favor del crecimiento 
de la actividad turística […] (Gaviria y Fernández, 2014, p.17). 
Superestructura está compuesta por todas las entidades y organismos que 
establecen el origen del crecimiento y progreso de la actividad turística en un 
destino en concreto; es una ocupación primordialmente gubernamental, de dominio, 
ayuda y empuje económico por parte del sector público y privado con la decisión 
de apoyar al sector turismo en el destino (Cortez, 2003, p.47). 
Superestructura es aquella que se responsabiliza por reglamentar el sistema 
turístico. Se distingue en dos tipos: 
a) Organizacionales: Son instituciones que pertenecen al sector público y privado. 
 
b) Conceptuales: Es el conjunto de principios, estatutos y programas (FUSDA, 
2014, p.16). 
En conclusión, se presenta que los dos primeros autores hacen referencia a que la 
superestructura está conformada por todas las entidades públicas y privadas de 
apoyo y gestión para el sector turismo con el fin de su desarrollo. Sin embargo, el 
último autor menciona una definición más completa, la cual está basada en que 
superestructura, se divide en organizacionales representados por las asociaciones 
y conceptuales compuesta por los reglamentos y planes. 
7. Comunidad 
 
Comunidad es un subsistema del sistema turístico […] Es aquel componente 
fundamental sobre la existencia del turismo. Por otro lado, la comunidad es la 
encargada muchas veces de suministrar los servicios básicos que requieren los 
turistas y visitantes, que en un principio fueron elaborados para facilitar la calidad 
de vida de los pobladores (Butler et al., 2008, p.206). 
Comunidad es un componente fundamental para el desarrollo de la actividad 
turística, […] ya que proporciona y suministra los servicios básicos que los turistas 
requieren como los son alimentación y alojamiento; además de facilitar servicios 
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que en un principio no fueron creados para los visitantes y turistas sino para 
beneficio de la comunidad como servicios de salud, seguridad y recreación 
(Monterrubio, 2009, p.101). 
En el ámbito turístico, la comunidad receptora se puede dividir en dos grupos: las 
personas que se vinculan de manera directa, como los mozos, guías de viaje, 
personal de hoteles, etcétera; y las personas que se vinculan de manera indirecta 
como los agricultores y ganaderos (FUDSA, 2014, p.17). 
Finalizando, con la última definición que es comunidad, uno de los componentes 
del sistema turístico más importante, ya que para todo proyecto se tiene que 
presentar y consultar ante la población porque muchas veces son lo que apoyan y 
agilizan o se oponen impidiendo su realización. 
 
 
TEORÍAS RELACIONADAS A POTENCIAL TURÍSTICO 
Teoría del desarrollo local aplicada al turismo 
 
La teoría del desarrollo local aplicada al turismo nace como una propuesta para 
impulsar un desarrollo local que no se fundamente por el sector económico 
pudiente, sino que arriesgue por una economía solidaria donde la comunidad local 
pueda participar en conjunto incluyéndolos por medio de proyectos de 
emprendimiento (Balastreri, 2003). 
Por otro lado, se dice que la presente teoría surgió como una estrategia para que 
los pobladores sean el grupo beneficiario y vean al turismo como una actividad 
principal para su región, considerando una serie de dimensiones que conforman 
dicha teoría: social y cultural, económica, ambiental y política que en conjunto 
intervienen para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora 
desprendiéndolos de las organizaciones grandes que benefician muchas veces a 
los actores externos en el proceso de la actividad turística (Mantero,2004). 
Acerca de las dimensiones: la ambiental hace referencia a los recursos naturales 
que posee el territorio, la económica está relacionada a la producción de bienes 
monetarios, la social y cultural se relaciona a la mejora de calidad de vida de la 
comunidad local, y la política es relacionada a las entidades que dirigen una zona 
a su cargo (Quintero, 2008). 
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Teoría general de los sistemas 
 
La presente teoría surge con la definición del sistema que es un grupo de 
componentes vinculados entre sí y con relación al entorno, teniendo como objetivo 
mostrar que el turismo depende de sus componentes en conjunto para llegar a un 
fin en común (Bertalanffy, 1999). 
De igual manera, se dice que el sistema es un conjunto de procesos con la finalidad 
de presentar el funcionamiento del turismo global; desarrollándose por medio de la 
intervención de elementos que muestran el vínculo de los componentes del sistema 
como el espacio turístico que se refiere a la descripción del área geográfica; 
recursos naturales y culturales abarca la identificación de los mismos; equipamiento 
receptivo que abarca identificar los negocios prestadores de servicios básicos 
cuáles son y de qué tipo; siguiendo con la infraestructura que son las edificaciones 
de apoyo para el desarrollo de la actividad turística y por último se realiza un análisis 
del macro- entorno que son los factores políticos, demográficos, ambientales, etc. 
Además del estudio de la demanda; dando como resultado un diagnóstico de la 
zona receptora y presentando el posible potencial turístico que posee (Beni, 1993). 
Teoría del espacio turístico 
 
La presente teoría surgió como una posibilidad de brindar respuesta a los conflictos 
originados por el mal uso del espacio y la invasión de los individuos a espacios 
naturales, enfatizando en que el espacio turístico es el resultado de la existencia y 
asignación territorial de los recursos turísticos. 
Presentado como objetivo ordenar las acciones de las personas sobre el espacio 
geográfico anteponiendo los impactos por la explotación de los recursos naturales. 
Para aplicar la teoría primero se determina el área de estudio, limitando en un mapa 
un terreno plano que simboliza el espacio, que es todo el territorio geográfico en el 
cual se prioriza que no se extingan los recursos no renovables del territorio para 
luego definir el potencial del espacio dividiéndola en dos tipos espacio natural y 
espacio urbano (Boullón, 2006). 
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MODELOS RELACIONADOS A POTENCIAL TURÍSTICO 
 
Modelo para determinar el potencial turístico de un destino 
 
Figura 1. Modelo para determinar el potencial turístico de un destino 
 
ITEMS EJES SUB-ITEMS 
1.Sociocultural Sociocultural general 
Disposición social frente al turismo 
2.Identificación Identificación respecto del lugar de destino 
Identificación/sentido de pertenencia del patrimonio 
Valoración de atractivos por parte de la población 
3.Normativo El destino dentro de planes de desarrollo 
Normas municipales 
4.Geográfico morfológico Geografía del territorio (características físicas) 
Movilidad 






Mes identificado como el de mayor afluencia de 
visitantes 
6.Demanda Demanda potencial 
Características de la demanda potencial 
Opinión de experto 
7.Publicitario- 
reconocimiento 
Presencia de destino en Agencias de viaje 
Reconocimientos o distinciones con que cuenta el distrito 
El destino en la web 
Liderazgo local pro turismo 
8.Empresarial (relación 
población-empresa) 
Negocios y sociedad 
Informalidad e ilegalidad 
Oportunidad de negocio 
9.Posición autoridad local Posición oficial respecto al turismo 
Organigrama estructural 
10.Estructura y 
organización municipal de 
apoyo al turismo 
Oficina de apoyo al turismo 
Fuente: Alberca, 2014, p.115. 
 
El presente modelo fue realizado por un solo autor que expone una nueva 
metodología para determinar el potencial turístico de un destino, donde plantea un 
esquema extenso, simple y de fácil ejecución, que acceda a brindar un seguro e 
íntegro resultado de lo investigado. El modelo está conformado por 10 ítems que 
son la raíz universal de las variantes de potencial turístico de los cuales se desligan 
29 sub-ítems, es decir el contenido a explorar e indagar las cuales son: 
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- Sociocultural, se enfoca en las características, cultura y costumbres que presenta 
un grupo social y su aptitud frente a la actividad turística. 
- Identificación, se enfoca en el reconocimiento de la zona a investigar, sus recursos 
y su estado actual. 
- Normativo, se enfoca en las normas que los municipios presentan a favor de la 
actividad turística en el destino y si sus recursos forman parte de algún proyecto 
del municipio local. 
- Geográfico, se enfoca en la descripción del territorio, sus particularidades y 
accesos. 
- Oferta, se enfoca en la planta turística; aquellos negocios que ayudan al turista a 
quedarse en el destino, infraestructura; construcciones y medios básicos para el 
desarrollo de la actividad turística, superestructura; son las organizaciones y 
entidades tanto públicas como privadas con fines turísticos, los recursos con 
potencial turístico e identificar las fechas festivas con considerable afluencia de 
turistas. 
- Demanda, se enfoca al tipo de turista y visitante que acude al destino. 
- Publicitario-reconocimiento, se enfoca en determinar la existencia de agencias de 
viajes, nombramientos del destino y si cuentan con página web. 
- Empresarial, se enfoca en determinar los negocios y la población que se dedica a 
la actividad turística y las oportunidades que presentan. 
- Posición autoridad local, se enfoca en las acciones que toma la autoridad local 
respecto al turismo de su zona 
- Estructura y organización municipal de apoyo al turismo, se enfoca en indagar si 
el municipio de la zona cuenta con un área de turismo y su estructura 
organizacional. 
El modelo formulado posibilita definir la presencia de potencial turístico en un 
destino basado en las estimaciones positivas que obtienen los ítems, siendo la 
menor estimación 6 ítems de los 10 ítems, manifestando de esta manera la 
presencia de potencial turístico del destino investigado (Alberca, 2014). 
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Modelo teórico del enfoque espacial 
 
Figura 2. Modelo teórico del enfoque espacial 
 
Fuente: Leiper, 2002, p.28. 
 
El modelo teórico del enfoque espacial se define como un modelo fácil y amplio que 
simboliza la actividad turística, conformado por elementos y relaciones identificadas 
como básicas para el desarrollo del turismo (Cooper et al., 1998). 
En el cual intervienen tres elementos: los turistas, elementos geográficos e industria 
turística, donde los turistas son los individuos que participan en la actividad turística 
saliendo de su región de origen hacia un destino en particular donde se quedan por 
un tiempo definido y luego retornan a su residencia. 
Los elementos geográficos, se dividen en tres espacios; el espacio emisor que es 
la residencia de los turistas donde se generan los bienes económicos para ser 
usados en la actividad turística; el espacio receptor es el origen para el desarrollo 
de la actividad turística el cual alberga recursos que motivan al desplazamiento y 
por último la ruta de transito que está compuesto por el territorio que el turista pasa 
para arribar a su destino; como último elemento la industria turística, es el conjunto 
de negocios y entidades involucradas en la actividad turística (Leiper, 2002). 
El modelo posibilita la ubicación de las diversas áreas que participan en el turismo, 
diferenciándolos como región de origen, ruta de tránsito y región de destino, 
presentándose como un modelo abreviado y simplificado que presenta las 
relaciones entre los componentes que se producen en base a la actividad turística 
(Bosch y Merli, 2013). 
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Modelo del enfoque económico 
 




Fuente: Boullón, 2006, p.32. 
 
El presente modelo es del enfoque económico propuesto por Boullón, define al 
modelo como de enfoque económico o modelo oferta-demanda, el punto de inicio 
se produce con el encuentro de la oferta turística y la demanda mediante un 
procedimiento de venta del producto, que en conjunto a los atractivos turísticos, el 
equipamiento e instalaciones y la infraestructura conforman la estructura de 
producción del sector; al medio de la figura esta simbolizada la superestructura que 
tiene como labor vigilar el funcionamiento y la relación de los elementos 
participantes. 
Analizando los componentes de la figura; la demanda turística es el grupo total de 
turistas que arriban a una zona en particular por diversos motivos y dejan beneficios 
económicos; la oferta turística es el conjunto de servicios y bienes conformados por 
los atractivos turísticos, equipamiento e instalaciones y la infraestructura propia de 
un lugar; el proceso de venta se da por medio del encuentro entre la oferta y 
demanda en el mercado donde se promocionan diversos destinos a diferentes 
precios y es la demanda quien elige el que más le atrae o le resulte más económico; 
el producto turístico está conformado por los bienes y servicios que constituyen la 
oferta turística; la planta turística está compuesta por las instalaciones y 
equipamientos que brindan servicios básicos y para el desarrollo de la actividad 
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turística; y como último componente la superestructura, es el grupo de 
organizaciones públicas y privadas que regulan la producción y venta de los 
servicios turísticos que se ofertan(Boullón, 2006). 
El modelo del enfoque económico se centra en el procedimiento de venta del 
producto turístico, enfatizando en la oferta y demanda turística como primordiales 
componentes, reconociendo la planta turística como un grupo de servicios que 
benefician la adquisición de actividades turísticas y componen la estructura de 
fabricación del turismo; reconociendo a la superestructura como los organismos 
que administran y verifican el proceso del turismo (Bosch y Merli, 2013). 
 
 
Modelo del sistema turístico 
 
Figura 4. Modelo del sistema turístico 
 
Fuente: Molina, 2000, p.4. 
 
 
El sistema turístico está conformado por un grupo de componentes o subsistemas 
que se vinculan con el propósito de obtener un fin común. Compuesto por seis 
subsistemas los cuales son: atractivos, infraestructura, equipamiento e 
instalaciones, superestructura, comunidad y demanda. 
Subsistemas: 
 
Atractivos: Son todas las zonas, bienes y eventos de inclinación turística, capaces 
de promover que el turista deje su residencia y permanezca por un tiempo definido 
en uno diferente, están compuestos por culturales y naturales. 
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Infraestructura: Son los servicios fundamentales con los que debe contar una 
localidad, que son utilizados por los pobladores y los turistas. 
Equipamientos e instalaciones: Es el grupo de establecimientos que proveen los 
servicios; y las instalaciones que actúan de apoyo para el desarrollo de la actividad 
turística […]. 
Superestructura: Compuesto por las organizaciones privadas y públicas las cuales 
se ocupan de la gestión, regulación y control de la actividad turística. 
Comunidad receptora: Compuesta por individuos que habitan de manera fija en las 
zonas donde se ofrece y adquieren los servicios y productos turísticos. 
Demanda: Es aquel grupo formado por todo aquel individuo que ocupa y utiliza los 
servicios y bienes turísticos (Molina, 2000). 
 
 
DATOS GENERALES DEL DISTRITO PANAO 
 
La información que se va a presentar a continuación, fueron extraídas de la 
siguiente fuentes: Boletín de estudio de rentabilidad de la papa distrito Panao 
realizado por el Ministerio de Agricultura en el año 2008; el estudio de diagnóstico 
y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de 
Pachitea, departamento de Huánuco realizado por el Gobierno regional de Huánuco 
en el año 2012 y del CD reportaje a Pachitea historia, cultura y turismo del autor 
Raúl Cabello Aquino. 
El distrito de Panao está ubicado en la provincia de Pachitea, región de Huánuco, 
limitando al norte con los distritos Umari y Chaglla; al sur con el distrito Ticlacayán, 
provincia Pasco; al este con el distrito Pozuzo, provincia Oxapampa; y al oeste con 
los distritos Ambo, San Rafael y Molino; posee un clima frío templado y fue creada 
en la época de la independencia; en la Convención Nacional del 29 de diciembre 
de 1856, posteriormente el 14 de agosto de 1920 con la Ley Regional nº 214 Panao 
alcanza la categoría de ciudad. 
Su significado derivaría de la palabra autóctona: Panataguas, nombre que ostenta 
una tribu belicosa que habitó en el territorio; se dice también que proviene de dos 
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voces quechuas: Pani, que significa hermana y Tagua que significa cuatro. 
Literalmente significa: cuatro hermanas ya que, allí vivieron los pueblos de 
Chuncarunas, Shiras, Panas y Winchus. 
Es un distrito donde predomina la población rural y su principal actividad productiva 
es la agricultura. 
En cuanto al sector turismo; cuando se visita la provincia Pachitea, las personas 
generalmente se ubican en la ciudad Panao como centro soporte para luego 
desplazarse a los diferentes lugares turísticos divido en recursos naturales como 
las lagunas: Huascapampa, Yanacocha, ubicada en la zona alta de Panao y 
presentando gran vegetación de totora y juncal siendo una laguna de agua dulce; y 
Baldepozo, se caracteriza porque en sus orillas se puede hallar en abundancia el 
alga verde azul y su fauna más representativa el anas puna y el zambullidor. Los 
recursos culturales están representados por la Iglesia Matriz de Panao, que se 
encuentra ubicada al frente de la plaza de armas del distrito con la puerta principal 
y atrio a la calle secundaria, en el fondo resalta el retablo y el altar mayor de estilo 
barroco, decorado con filetes dorados, estructurado en tres cuerpos y pintado en 
pan de oro en el que acoge la representación de numerosos santos; también está 
el Campanario, una edificación republicana de una sola nave, ubicada en forma 
transversal a la plaza mayor de Panao, se caracteriza por ser una torre de tres 
cuerpos con campanario, construida sobre una base de piedra con muros de tapial 
y techos a cuatro aguas restaurados con calamina y tarrajeados con cemento y 
arena, además del Sitio Arqueológico Ichu Yanuna. Finalmente, la Fiesta del Niño 
Jesús, festividad religiosa que se realiza el 25 de Diciembre y se aplaza hasta el 
primero de enero culminando el tres de enero, celebrando así la llegada del niño 
Jesús por medio de una serie de actividades como la representación de la danza 
de los Negritos que se divide en dos cuadrillas y la designación de los mayordomos, 
entre otras. 
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1.4. . Formulación al 
Problema Problema general: 




¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos en el distrito Panao, región 
Huánuco ,2017? 
¿Cuál es la condición en la que se encuentra la infraestructura en el distrito 
Panao, región Huánuco ,2017? 
¿Cuál es la condición en la que se encuentra la planta turística en el distrito 
Panao, región Huánuco ,2017? 
¿Cuál es el rol de la superestructura ante el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito Panao, región Huánuco ,2017? 
¿Cuál es el interés de la comunidad ante el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito Panao, región Huánuco,2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
En la actualidad, el turismo es un sector en crecimiento y muchos países a nivel 
mundial lo ven como una fuente económica activa para beneficio del destino y 
mejora de la calidad de vida de su población. Por tal motivo, se decidió realizar una 
evaluación del potencial turístico del distrito Panao, ya que aportara información y 
conocimientos sobre la riqueza turística que posee, además de que no hay trabajos 
previos relacionados al tema. 
Se escogió como área de estudio el distrito de Panao, porque alberga diversos 
recursos entre naturales y culturales desde lagunas hasta fortalezas donde se 
pueden desarrollar diferentes actividades; además de su festividad más peculiar y 
representativa la Fiesta del niño Jesús de fin de año, que representa cultura viva 
por la serie de costumbres que se ven reflejados y pasan de generación en 
generación. 
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Por ello se realizará la investigación en base a una serie de componentes que 
hacen posible el desarrollo de la actividad turística tales como recurso turístico, la 
materia prima del turismo que funciona como elemento de atracción para los 
turistas; infraestructura engloba los servicios básicos que debe poseer todo destino 
y las vías que son aquellas conexiones facilitadoras para el desplazamiento; planta 
turística son el conjunto de establecimientos que brindan servicios básicos como 
alojamientos, restaurantes y centros de entretenimiento; superestructura aquel ente 
de apoyo y gestión para la promoción de la actividad turística y como último 
componente la comunidad, aquellos actores beneficiados con el desarrollo del 
turismo. 
Además, la presente investigación evidenciara que el desarrollo turístico en el 
distrito de Panao sería muy favorecedor para la población urbana como rural, 
porque gran parte de la comunidad se dedica a la agricultura representado por la 
cosecha de papa, pero que es una actividad económica inestable por la subida y 
bajadas que tiene; es ahí donde el turismo juega un rol importante surgiendo como 
una opción de fuente económica para ayuda de la comunidad, por medio del uso 
responsable de los recursos que alberga y que se convierta a futuro en una de las 








Evaluar la situación actual de los recursos turísticos en el distrito Panao, región 
Huánuco, 2017 
Inferir la condición en la que se encuentra la infraestructura en el distrito Panao, 
región Huánuco, 2017. 
Inferir la condición en la que se encuentra la planta turística en el distrito Panao, 
región Huánuco, 2017. 
Analizar el rol de la superestructura ante el desarrollo de la actividad turística en 
el distrito Panao, región Huánuco, 2017. 
Analizar el interés de la comunidad ante el desarrollo de la actividad turística en 




2.1. Diseño de investigación 
Enfoque de investigación: Cualitativo 
Para Bernal (2006), el “método cualitativo, conocido también como método no 
tradicional, trata de profundizar en el conocimiento de los rasgos determinantes de 
un fenómeno a partir de la información obtenida de la población estudiada. Se 
orienta a casos o fenómenos específicos que no se miden de forma cuantitativa, 
sino que califican y describen la realidad como un todo’’ (p.60). 
Diseño de Investigación: Fenomenológico 
 
Salgado (2007), ‘’estos diseños se enfocan en las experiencias individuales 
subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, 
estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo 
(grupal) o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno? El centro de indagación 
de estos diseños reside en las experiencias del participante o participantes’’ (p.73). 
Nivel de Investigación: Descriptivo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), ‘’la investigación descriptiva busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice, midiendo de manera independiente los conceptos o 
variables a los que se refieren […] ‘’ (p.119). 
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2.2. Operacionalización de la variable 
 























registro global  de 
todos  los 
componentes que 
participan en  la 
actividad turística 
que por  sus 
características 





Servicios básicos (agua, luz, 
  desagüe, internet)  
Servicios de apoyo (salud, 
  farmacias, comisarias)  
  Vías de acceso  
Transporte 
 
Establecimientos de hospedajes 
 




Guía de Observación 
y  humanas permiten    
edificar un atractivo 







Establecimientos de alimentación 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
Comunidad Participación en la actividad 




2.3. Población y muestra 
Población 
Buendía, Colás y Hernández (1998), “población es un conjunto definido, limitado y 
accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el 
grupo al que se intenta generalizar los resultados’’ (p.28). 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (p.215). 
En nuestro caso, se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia con la 
técnica de la saturación de la información. 
Mejía (2014), “la muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la 
selección de las unidades de la muestra en forma arbitraria, […]. Las unidades de 
la muestra se seleccionan o se eligen de acuerdo con su fácil disponibilidad. […]” 
(p.169). 
Por ende, la muestra fue un sub-conjunto representativo de la población, la cual se 
seleccionó por la información que se deseaba obtener para el desarrollo de la 
investigación. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En el presente trabajo de investigación se usó la técnica de la entrevista y 
observación; como instrumento la guía de entrevista y guía de observación, 
complementándolos con la ficha de inventario para los recursos turísticos y las 




Validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos por usarse antes de su aplicación fueron validados a través del 
juicio de expertos y evaluados para determinar la confiabilidad de las preguntas por 
medio de la confiabilidad de expertos ítem por ítem; realizado por tres docentes de 
la escuela académico profesional de administración en turismo y hotelería de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Escobar y Cuervo (2008), “el juicio de expertos es un método de validación útil para 
verificar la fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 
como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 
juicios y valoraciones” (p.29). 
Tabla 4. Juicio de expertos 
 
EXPERTOS APLICABILIDAD 
Mg. Edwin Gabriel Campos Aplicable 
Mg. Robert Jara Miranda Aplicable 
Mg. Álvaro Valdez Roca Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se utilizo fue un análisis en progreso, según 
Taylor y Bogdan (como se citó en Salgado, 2007, p.74); proponen un análisis en 
progreso para investigación cualitativa basado en tres momentos: descubrimiento, 
codificación y relativización, los cuales están dirigidos a buscar el desarrollo de una 
comprensión en profundidad. 
Fase de descubrimiento, consiste en buscar temas examinando los datos de todos 
los modos posibles […] ; fase de codificación, es la reunión y análisis de todos los 
datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones, 
cuyas acciones son […] codificar todos los datos y separar los datos pertenecientes 
a las diversas categorías […] ; fase de relativización de los datos, consiste en 
interpretar los datos en el contexto en el que fueron recogidos, cuyas acciones son 
datos solicitados y la influencia del observador sobre el escenario[…]. 
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2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se respetará la pertenencia intelectual de 
los autores citados. De igual forma se realizará en base a los datos obtenidos por 




1. Recursos turísticos 
En la presente investigación de acuerdo a la categoría recursos turísticos, nos 
basamos en los recursos naturales y culturales que alberga el distrito de Panao; 
para obtener los resultados se aplicó una guía de entrevista, guía de observación y 
















































Las actividades turísticas que se pueden 
desarrollar en los recursos naturales del 
distrito de Panao, representados por la 
Laguna Yanacocha, Huascapampa y 
Baldepozo son: toma de fotografías, al 
paisaje natural que nos regala las lagunas; 
camping en las laderas o aledañas a dicho 
recurso y observación de flora y fauna por las 
truchas, patos silvestres, animales de chacra 
o ganado y por la abundancia de pastizal y 





El acceso hacia los recursos naturales del 
distrito es regular, porque es mediante una 
carretera afirmada, un camino de herradura y 








Los recursos naturales del distrito que están 
representados por la Laguna Yanacocha, 
Huascapampa y Baldepozo se encuentran en 
buen estado, porque se visualizan en su 
estado natural conservando el color de sus 
aguas entre azules y verdes, su espejismo 
que permite observar como nadan y juegan 
entre sí las truchas y el abundante ichu y 
pastizal alrededor de ellas que sirven de 
alimento para los ganados. 










desarrollar en los recursos culturales del  distrito 
de Panao, representados por la Iglesia Matriz, el 
   Campanario y el Sitio Arqueologico Ichu Yanuna; 
   son: toma de fotografías, caminatas o trekking, 
   usar el campanario como un mirador turístico de 
   la ciudad de Panao, y su paisaje característico de 
   cerros verdes. 




distrito    es    bueno,    porque   las    vías están 
asfaltadas y se llega caminando por la ubicación 
   tan cercana que tienen a la Plaza de Armas; de 
   igual manera para el Sitio Arqueológico Ichu 
   Yanuna, se accede por un sendero afirmado a 





 Los recursos culturales del distrito se encuentran 
en buen estado, porque se realizan trabajos de 
  Buen estado remodelación y conservación para que perdure 
   en el tiempo y cuente parte de la historia 
   panathaua. En cuanto, a la Iglesia Matriz se 
   caracteriza por su retablo de pan de oro y la 
   imagen del señor de Burgos que data desde la 
   Época Colonial; además del campanario cuya 
   peculiaridad es su edificación de una sola nave 
   de tres cuerpos con una campana y el Sitio 
   Arqueológico Ichu Yanuna donde se visualizan 
   pequeñas fortalezas del recinto de los antiguos 
   panathauas. 
   Dentro de los recursos culturales se encuentra la 
   festividad de la Fiesta del Niño Jesús, es una 
   celebración costumbrista, que empieza el 
  Celebración 
costumbrista 
primero  de  Enero a cargo de la Asociación 
   Sagrado Corazón de Jesús y del niño Jesús de 
   año nuevo, donde lo que más destaca es la 
   danza de los negritos que hace apología a la 
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   rebelión de los negros ante sus capataces y 
dueños españoles, esta danza la realizan 
durante todo el día por las calles del pueblo y en 
la casa de cada mayordomo que ofrece platos 
típicos de la región como pachamanca de cerdo, 
caldo de mote, escabeche de gallina y bebidas 
como el shingirito y uvachado, luego se dirigen al 
local central donde acompaña la banda 
amenizando con música para la población; de 
igual manera pasa el día 02 de enero. 
Finalmente, el día tres de enero, al cual llaman la 
despedida por la ultima danza de los negritos 
donde se devela quienes bailaron y rindieron 
culto a la imagen del niño Jesús, además del 
baile de marinera y huayno que realizan la dama 
y el turco, quema de castillo, fuegos artificiales, 
presentación de diversas bandas, orquestas y la 
elección de los próximos mayordomos para el 
año entrante. 




En la presente investigación de acuerdo con la categoría infraestructura, nos 
basamos en servicios básicos, servicios de apoyo, vías de acceso y transporte. 
Para obtener los resultados se aplicó una guía de entrevista y la guía de 





























Los servicios básicos del distrito como luz, 
desagüe e internet se encuentran en buenas 
condiciones, sin embrago el servicio de agua 
presenta deficiencias debido a que no pasa 
por un correcto tratamiento para convertirlo en 
potable, ya que solo se utilizan pastillas de 











Los servicios de apoyo del distrito se 
encuentran en buenas condiciones, lo 
referente a comercio, comunicaciones, 
educación, entre otros; sin embargo, el 
servicio de salud presenta deficiencias por la 








La vía de acceso para llegar al distrito de 
Panao se encuentra en buenas condiciones, 
porque esta asfaltada y es de doble vía, la ruta 
desde la ciudad de Huánuco es Rancho – La 








Los medios de transportes que se utilizan para 
llegar al distrito se presentan en buenas 
condiciones, los cuales son vehículos 
colectivos como station wagon y minivans, 
que tienen su punto de salida en la ciudad de 
Huánuco. 
Fuente: Elaboración propia 
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3. PLANTA TURÍSTICA 
En la presente investigación de acuerdo con la categoría planta turística, nos 
basamos en establecimientos de hospedajes representados, establecimientos de 
alimentación y centros de esparcimientos representados. Para obtener los 
resultados se aplicó una guía de entrevista y la guía de observación, además de las 





   Los establecimientos de hospedajes del 
 Establecimiento Condiciones de distrito se clasifican en hoteles y 
 de hospedaje los hostales; los cuales se visualizan en 
  establecimientos buenas condiciones; por su edificación, 
  de hospedaje equipamiento, buenos servicios como 
   agua caliente, tv cable, atención las 24 
   horas, calefacción. Además, de tener un 
   precio económico que oscila entre los 
   s/25.00 a s/45.00 la noche. 
   Los establecimientos de alimentación 
   del distrito están representados por los 
Planta turística Establecimiento Condiciones de restaurantes; los cuales se encuentran 
 de alimentación los en buenas condiciones; por su 
  establecimientos edificación, pulcritud y trato al cliente, 
  de alimentación además de ofrecer una carta variada a 
   precios accesibles. 
   Los centros de entretenimiento del 
   distrito están conformados por 
 Centros de Condiciones de discotecas, la cual se presenta en 
 esparcimiento los centros de buenas condiciones, desde la fachada 
  entretenimiento llamativa por las luces LED hasta el 
   interior, contando con el equipamiento 
   necesario y un buen ambiente para 
   pasar un momento de diversión. 




En la presente investigación de acuerdo con la categoría superestructura, nos 
basamos en la municipalidad provincial de Pachitea y asociaciones vecinales. Para 
obtener los resultados se aplicó primero una guía de entrevista y la guía de 





   La municipalidad Provincial de 
  Falta de Pachitea, no muestra interés en 
  interés promover la actividad turística, 
  turístico dedicándose a las obras de 
  publico mejoramiento para el distrito y mostrar 
   vía web los recursos que alberga su 
 Municipalidad  territorio por medio de fotos, videos e 
 provincial  invitar algunas festividades como el 
   carnaval panatahua y su aniversario. 
   Por consiguiente, no gestionan 
Superestructura   proyectos, programas de 
   conservación, investigaciones y no 
   preparan al distrito para el desarrollo 
   del turismo que a futuro puede 
   convertirse en una opción generadora 
   de bienes económicos para todos los 






El distrito de Panao no cuenta con 
 vecinales asociaciones asociaciones vecinales que 
  vecinales promuevan la actividad turística, solo 
  turísticas asociaciones que nacieron con el fin 
   de organizar, coordinar y preparar la 
   fiesta del niño Jesús de fin de año. 




En la presente investigación de acuerdo con la categoría comunidad, nos basamos 
en la participación en la actividad turística y actividades económicas. Para obtener 
los resultados se aplicó una guía de entrevista y la guía de observación; para 























La comunidad se encuentra interesada en 
promover la actividad turística, por la riqueza 
natural y cultural que posee su territorio, 
además de sentirse identificados y orgullosos 
de sus raíces, costumbres y festividades que 
reflejan la esencia del pueblo; sin embargo, 
desean que el turismo les ayude a mejorar su 









Las actividades económicas a las que se 
dedica la población de Panao son la 
agricultura representada por la cosecha de 
papa; y la piscicultura por los criaderos de 
trucha. 





La presente investigación tuvo como propósito evaluar el potencial turístico en el 
distrito Panao, región Huánuco; para ello se analizó a profundidad los resultados 
obtenidos por la aplicación de los instrumentos, siendo resultados alentadores para 
el desarrollo de la actividad turística por el buen potencial turístico que presenta el 
distrito de Panao, debido a que en su mayoría las lagunas y sitios culturales se 
encuentran en buen estado, son accesibles por las adecuadas condiciones de las 
vías y se pueden realizar diferentes actividades turísticas en el interior y exterior de 
dichos recursos. Además, de su festividad más importante llamada Fiesta del niño 
Jesús que representa la cultura del pueblo. Otro punto, es que el distrito cuenta con 
todos los servicios básicos en óptimas condiciones como agua, luz, internet y 
alcantarillado aparte de los servicios de apoyo, la buena accesibilidad referente a 
las vías y los vehículos colectivos en condiciones favorables para llegar al distrito. 
Por otro parte, los establecimientos de hospedaje, restaurantes y discotecas se 
presentan en buenas condiciones por la adecuada edificación, equipamiento, 
servicio y trato al cliente que muestran, siendo muy favorecedor para el desarrollo 
turístico. Sin embargo, la municipalidad se muestra desinteresada en promover la 
actividad turística, porque no lo ve como una fuente económica activa, restándole 
importancia a la gran riqueza que alberga el territorio a su cargo. 
Finalmente, la comunidad se encuentra interesada ante el desarrollo de la actividad 
turística, porque se sienten identificados con sus sitios naturales y culturales 
propios de su tierra, destacando sus festividades que pasan de generación en 
generación alentados por el orgullo de sus raíces. Coincidiendo con lo manifestado, 
según el autor Ginés (2010), afirma que el potencial turístico se basa en un registro 
global de todos los componentes que participan en la actividad turística que por sus 
características culturales, naturales y humanas permiten edificar un atractivo para 
el turista. 
Así mismo, tiene relación con el antecedente del autor Alberca (2014), que realiza 
su investigación tomando en cuenta los atractivos, establecimientos de hospedajes, 
servicio de restaurante, diversidad de festividades y demás factores que hacen 
posible el desarrollo turístico, llegando a la conclusión general de que la evaluación 
del potencial sirve para que una zona pueda convertirse en destino turístico 
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haciendo énfasis en el progreso de sus vías de acceso, servicios básicos y la 
condición en que se brindan los servicios de los diferentes establecimientos, 
afirmando que todos estos elementos en conjunto son útiles para la evaluación del 
potencial turístico de un destino. 
Evaluar la situación actual de los recursos turísticos en el distrito Panao, 
región Huánuco. 
De acuerdo con los resultados obtenidos por la investigación; nos indica que los 
recursos están en buen estado y son accesibles para llegar, además se pueden 
desarrollar diferentes actividades turísticas al interior y fuera de ellas. A parte, de 
contar con una celebración principal denominada la fiesta del niño Jesús. 
El distrito posee recursos naturales y culturales, en relación con el primer tipo de 
recurso en mención están las lagunas Yanacocha, Huascapampa y Baldepozo su 
peculiaridad radica en que sus aguas no se secan ni por la variación de las 
estaciones del año, por el color de sus aguas azulinas y parecidas a la de un espejo, 
donde se pueden realizar diferentes actividades turísticas como caminata, 
acampar, observación del paisaje y tomar fotografías. En lo referente al acceso es 
bueno porque cuenta con una vía afirmada y un camino de herradura (Véase guía 
de entrevista 1 y 3). Por otro lado, los recursos culturales están representados por 
la Iglesia Matriz, el Campanario y el sitio Arqueológico Ichu Yanuna; los cuales se 
encuentran en buen estado por las remodelaciones que cada cierto tiempo se 
realizan por iniciativa del convento, radicando su potencialidad en el retablo de pan 
de oro de los santos, la imagen del señor de Burgos que data desde la época 
colonial y la torre de cuatro cuerpos; donde la principal actividad que se puede 
desarrollar es la toma de fotografías y talvez usar el campanario como un mirador 
turístico por la altura de la edificación. En cuanto, al acceso las vías están asfaltadas 
por su cercanía a la Plaza de Armas, sin embargo, el Sitio Arqueológico Ichu 
Yanuna está en un estado regular por la maleza que crece rápidamente y cubre la 
parte inferior de las fortalezas que aún se conservan con el pasar del tiempo donde 
se desarrolla la caminata para llegar al recurso por un camino afirmado parecido a 
un sendero (Véase guía de entrevista 3 y 4 – guía de observación). 
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Finalmente, la fiesta del niño Jesús es la celebración costumbrista más importante, 
donde participa toda la localidad y se realizan diferentes actividades durante los 
tres días de celebración como la danza tradicional de la región que es los negritos, 
la degustación de los diferentes potajes y bebidas típicas, presentación de las 
bandas, el proceso de la mayordomía entre otros, además de la alegría, 
entusiasmo, fervor y traspaso de su historia y cultura de generación en generación 
por medio de la festividad (Véase guía de entrevista 3 y 7). 
Cabe señalar, que los recursos turísticos son el factor principal para el desarrollo 
de la actividad turística por sus características peculiares motivan el 
desplazamiento voluntario de las personas hacia una zona, coincidiendo con los 
autores Vogeler y Hernández (2004), quienes manifiestan que recurso es la materia 
prima del turismo, es aquel componente material o inmaterial que tiene la 
característica de atraer a turistas hacia un territorio en particular. De igual manera, 
coincide con el antecedente de Najarro(2014), señalando en esta categoria que una 
zona puede albergar una gran diversidad natural y cultural que por sus 
caracteristicas geograficas atraen la visita de los turistas, contando asi con un 
potencial turistico digno de ser promocionado. 
Inferir la condición en la que se encuentra la infraestructura en el distrito 
Panao, región Huánuco. 
En cuanto a la infraestructura del distrito cuentan con los servicios básicos de agua, 
luz, alcantarillado e internet, sin embargo presenta deficiencia en el servicio de agua 
debido a que no pasa por un proceso adecuado para convertirlo en potable, este 
problema surge porque no hay una planta de tratamiento de agua potable y solo 
cuentan con reservorios donde se almacena el agua proveniente de las lagunas y 
se echan pastillas de cloros y diferentes químicos para desinfectar el agua; por otro 
lado los servicios de apoyo están representados por comercio, educación y 
comunicaciones están en buenas condiciones, sin embargo el servicio de salud 
tiene deficiencias en la atención que brinda por parte del sector público, 
específicamente en la posta medica siendo un problema que se origina por la falta 
de especialistas ocasionando la tardía atención por la cantidad de pobladores que 
recurren ante este servicio. En lo referente a las vías de acceso para llegar al distrito 
desde Huánuco solo hay una vía asfaltada y en buena condición permitiendo que 
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el trayecto dure dos horas. Además, de la facilidad para llegar al distrito por los 
vehículos colectivos que tienen su punto de salida en la ciudad de Huánuco y a un 
precio accesible que oscila entre los 10 a 15 soles (Véase guía de entrevista 4, 5, 
8 - guía de observación). Por lo tanto, la infraestructura es un componente 
indispensable para el desarrollo turístico en el distrito, ya que son requeridos 
indispensablemente por los visitantes y turistas, pero que un primer momento 
fueron construidos para mejorar la calidad de vida de la comunidad local; 
coincidiendo con lo mencionado, según los autores Goeldner y Brent (2011), hacen 
referencia que infraestructura son las edificaciones no construidas especialmente 
para el desarrollo de la actividad turística, sino que específicamente han sido 
edificadas para uso de la población local, aunque no separa que los turistas puedan 
hacer uso de las instalaciones, principalmente son las carreteras, redes, servicios 
de luz, agua, desagüe, etc. 
Por consiguiente, tiene relación con el antecedente de Alberca (2014), quien 
concluye que en la evaluación de una zona con potencial turístico no solo se debe 
enfatizar en fijarse en los recursos turísticos, sino todo en conjunto el cual lo 
comprende la infraestructura y los servicios que la conforman como servicios 
básicos y vías de accesos que actúan como un agente primordial para el desarrollo 
turístico. 
Inferir la condición en la que se encuentra la planta turística en el distrito 
Panao, región Huánuco. 
Otro hallazgo de esta investigación se da en relación a la planta turística 
conformada por establecimientos de hospedajes, alimentación y centros de 
esparcimiento, los cuales se encuentran en buenas condiciones, por la adecuada 
infraestructura, correcto equipamiento, buen servicio y atención al cliente 
favoreciendo el desarrollo turístico ya que muestra una buena imagen; esto se da 
porque la municipalidad realiza supervisiones a los establecimientos 
inspeccionando la salubridad; además del empeño de los dueños por mejorar su 
servicio, ya que son los actores directos favorecidos con la actividad turística, 
muestra de ello, los hoteles y hostales se encuentran en buenas condiciones, pero 
predominan los hostales brindando todos los servicios necesarios como agua, 
terma, luz, teléfono, cable y contando con el equipamiento básico para una 
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habitación; presentando buena condición. De igual manera, los restaurantes donde 
se visualiza la higiene y el buen trato al cliente. Finalmente, los centros de 
esparcimiento representados por una discoteca, la única que perdura con los años 
por el servicio que brinda, su infraestructura y el buen ambiente que lo hace tan 
reconocido en el distrito (Véase en la guía de entrevista 2 y 6 – guía de 
observación). La planta turística es el conjunto de establecimientos que brindan 
diferentes servicios y el grupo favorecido directamente del desarrollo de la actividad 
turística, pero tiene que estar capacitado porque actúan como un ente que facilita 
el disfrute del turismo. 
Coincidiendo con lo expuesto, según el autor Sancho et al. (2001), quien manifiesta 
que planta turística es el grupo beneficiario de la zona; como los establecimientos 
de hospedajes, empresas de transporte, agencias de viajes, etcétera; los cuales 
deben estar preparados en el centro recibidor con el propósito de ocuparse y acoger 
a los turistas y visitantes que acudan al lugar. Asimismo, resalta con uno de los 
antecedentes Gamarra (2014), quien concluye en esta categoría, la importancia de 
hacer énfasis para el fomento e impulso de las inversiones turísticas, para que de 
esta manera puedan mejorar la calidad de vida de la población por medio del 
beneficio monetario. 
Analizar el rol de la superestructura ante el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito Panao, región Huánuco. 
La superestructura está representada por la municipalidad provincial de Pachitea y 
se analizó que no cumple un rol adecuado para el desarrollo de la actividad turística, 
ya que no muestra interés debido a que solo se dedican a realizar proyectos en 
mejora del distrito como ampliaciones de carreteras, implementación de colegios, 
programas de alimentación, y por el área de imagen solo se dedican a publicar fotos 
y videos de algunos recursos realizando invitaciones vía redes sociales del 
aniversario del distrito; pero no profundizan ni toman conciencia aun del potencial 
turístico que tiene su territorio a cargo sin gestionar proyectos de mejora, realizar 
inventarios turísticos, planes de remodelación entre otros que posibiliten difundir el 
turismo de Panao y ver al sector como una fuente de trabajo opcional que puede 
traer beneficios económicos para su población y las entidades involucradas. De la 
misma manera, no hay asociaciones involucradas en el tema turismo que 
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promuevan y difundan su riqueza natural y cultural, solo asociaciones que se 
encargan de la realización de la fiesta del niño Jesús de fin de año, ya que es una 
de sus celebraciones más importantes y pintorescas (Véase guía de entrevista 3, 5 
y 6 – guía de observación). Coincidiendo con lo manifestado en la siguiente cita; 
según Cortez (2003), superestructura está compuesta por todas las entidades y 
organismos que establecen el origen del crecimiento y progreso de la actividad 
turística en un destino en concreto; es una ocupación primordialmente 
gubernamental, de dominio, ayuda y empuje económico por parte del sector público 
y privado con la decisión de apoyar al sector turismo en el destino. De igual modo, 
se coincide con uno de los antecedentes Alberca (2014), señala en esta categoría 
que la municipalidad debe ser un ente competente para dirigir y guiar el proceso de 
desarrollo turístico que se empieza con la definición del potencial turístico. 
Analizar el interés de la comunidad ante el desarrollo de la actividad turística 
en el distrito Panao, región Huánuco. 
Finalmente, la comunidad se muestra interesada en ser partícipe del desarrollo de 
la actividad turística, porque se sienten identificados y orgullosos de los recursos 
naturales, culturales, festividades, costumbres y tradiciones propias de su territorio; 
ya que algunos pobladores lo ven como una fuente de trabajo para fechas festivas 
en donde sus hoteles, restaurantes y discotecas en su mayoría están llenas; sin 
embrago la principal actividad económica de la población rural es la agricultura y 
piscicultura teniendo un arduo trabajo de concientización y capacitación para 
mostrar que el turismo puede ser una alternativa de actividad económica para su 
distrito(Véase guía de entrevista 2, 4 y 7). 
Coincidiendo con lo expuesto por la teoría del desarrollo local aplicada al turismo, 
según Balastreri (2003), expone que la teoría del desarrollo local aplicada al turismo 
nace como una propuesta para impulsar un desarrollo local que no se fundamente 
por el sector económico pudiente, sino que arriesgue por una economía solidaria 
donde la comunidad local pueda participar en conjunto incluyéndolos por medio de 





1. Se evaluó que el distrito de Panao presenta buen potencial turístico por la 
diversidad de recursos naturales y culturales en buen estado que posee; la 
buena condición de la planta turística conformada por hostales, restaurantes y 
discotecas; además de uno de los factores más importantes como la comunidad 
y su interés en ser partícipes de la actividad turística motivados por la 
identificación con su cultura; pero con limitaciones en la condición regular de la 
infraestructura por la deficiencia con las que brindan algunos servicios básicos 
como agua y de salud; y la falta de interés que muestra la superestructura ante 
el desarrollo de la actividad turística sin tomarle la atención necesaria a este 
sector y los beneficios que puede traer a futuro su desarrollo y promoción. 
 
2. Se evaluó que los recursos turísticos están en buenas condiciones, por el 
estado en el que se encuentran, debido a que las lagunas están en su estado 
natural y se evidencia que no hay intervención de la mano del hombre, a 
diferencia de la iglesia Matriz y el campanario que se conservan por los trabajos 
de remodelación a iniciativa de las autoridades del convento, siendo el Sitio 
Arqueologico Ichu Yanuna el único en un estado regular por la pocas 
edificaciones que se visualizan y la falta de conservación por el desinterés de 
las autoridades competentes. 
 
 
3. Se infirió que la infraestructura se encuentra en condiciones regulares, por el 
deficiente servicio de salud debido a la escaza atención medica en el sector 
público, además, del servicio de agua que no tiene un adecuado tratamiento 
para que se convierta en potable y la poca variedad de medios de transporte, 
que llegan al distrito como los vehículos colectivos sin la existencia de otra 
empresa de transporte que realice la ruta. 
 
4. Se infirió que la planta turística del distrito se encuentra en buenas condiciones, 
por la edificación, higiene, servicios adecuados de acuerdo con cada tipo de 
establecimiento y trato al cliente que se brinda, pero siendo muy poca la 
variedad de buenos restaurantes y habiendo una sola discoteca; que cumplen 
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con los requisitos básicos para que puedan ser ofrecidos y adquiridos por los 
turistas de acuerdo con sus requerimientos a satisfacer. 
 
5. Se analizó que la superestructura en el distrito de Panao solo está representada 
por la municipalidad provincial de Pachitea, la cual no cumple un rol adecuado, 
porque se muestra desinteresada en el tema de turismo, pero tiene un área que 
realiza algunas actividades a favor del sector: el área de imagen que solo por 
vía web mediante redes sociales publica fotos de algunos recursos y mediante 
videos muestra cómo se desarrollan algunas festividades en los que la 
municipalidad apoya de manera económica por medio de incentivos, para que 
se evidencia la gestión que está haciendo el presenta alcalde, sin brindarle la 
importancia debida al desarrollo de proyectos y planes a favor del turismo por 
qué no lo ven como un sector tan pudiente como la agricultura y por el arduo 
trabajo que se tendría que ejecutar. 
 
 
6. Se analizó que la comunidad se muestra interesada en participar ante el 
desarrollo de la actividad turística, por el entusiasmo y orgullo que evidencian 
al hablar de sus recursos, tradiciones, costumbres y ser partícipes de sus 
festividades con mucho fervor e identificación hacia sus raíces ancestrales, 
pero siendo muy cautos en que el turismo pueda mejorar la calidad de vida de 





1. Se sugiere realizar un proyecto de restauración para el Sitio Arqueológico Ichu 
Yanuna, con el objetivo de recuperar su legado histórico enfocado en la 
conservación de sus fortalezas invadidas por el crecimiento de la maleza y la 
mejora del camino que conduce hacia el recurso convirtiéndolo en un sendero 
turístico. 
 
2. Se recomienda elaborar un proyecto de: recuperación del conocimiento histórico, 
que tenga como propósito rescatar el legado que guarda cada recurso por medio 
de los conocimientos de la población más longeva del distrito, especialistas en 
turismo de la región y la búsqueda de información verídica, para que pueda ser 
enseñado y transmitido a las generaciones más pequeñas, conservando la 
identificación con su pueblo. 
 
3. Se sugiere la promoción de los recursos turísticos por medio de circuitos 
religiosos y naturales, que se desarrollan para conocer la región Huánuco, dando 
a saber sobre la existencia de la riqueza turística que posee el distrito e incitando 
su visita como parte de las atracciones de la región, ofertándolos como nuevos 
recursos recién descubiertos. 
4.  Se recomienda capacitar a los dueños de los establecimientos de hospedaje, 
restaurante y centros de esparcimiento en el tema turístico, por medio de charlas 
informativas acerca de las buenas prácticas y el servicio al cliente. Además de 
motivarlos para que implementen más restaurantes y discotecas en el distrito, 
donde prevalezca su cultura y se evidencie en la decoración de sus locales y los 
insumos típicos que se ofrecería. 
 
5. Se sugiere que la municipalidad se involucre en el desarrollo del turismo y pueda 
crear un área especializada para gestionar proyectos y planes, invitando a 
diversas entidades y buscando su cooperación, como DIRCETUR Huánuco, 
estudiantes de la facultad de turismo de la UDH y promotores turísticos, que 
puedan ejecutar la realización de un inventario, creación de circuitos, guiones 
interpretativos, brinden charlas y capacitación a la población local con un 
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Anexo 1: Formato de la Guía de Entrevista 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
El presente trabajo de investigación servirá para elaborar una tesis profesional 
acerca del potencial turístico en el distrito de Panao, realizando un análisis de los 
recursos turísticos, infraestructura, planta turística, superestructura y comunidad. 
 
 
CATEGORIA: RECURSOS TURÍSTICOS 
 
1. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales 
del distrito de Panao? (Laguna Huascapampa, Laguna Yanacocha, Laguna 
Baldepozo) 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales 
del distrito de Panao? (Iglesia Matriz, El Campanario, Sitio Arqueológico 
Ichu) 
3. ¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
4. ¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
5. ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de 
Panao? 
6. ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de 
Panao? 




8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de 
Panao? (Luz, agua, desagüe, internet) 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:     
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:    
LUGAR DE LA ENTREVISTA:  _   
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9. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de 
Panao? (salud, farmacias, comisarias) 
10. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
11. ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
 
CATEGORIA: PLANTA TURISTICA 
 
12. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje 
situados en el distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
13. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación 
situados en el distrito de Panao? (Restaurantes, Fuentes de Soda, 
Cafeterías) 
14. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito 
de Panao? (Discotecas, Bares) 
CATEGORIA: SUPERESTRUCTURA 
 
15. ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en 
promover la actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
16. ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la 
actividad turística? ¿De qué manera participan? 
CATEGORIA: COMUNIDAD 
 
17. ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de 
la actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
18. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población 
del distrito de Panao? 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS GUÍAS DE ENTREVISTAS: 
 
GUÍA DE ENTREVISTA # 1: ENTREVISTA AL DOCENTE DE HISTORIA DE LA I.E 
TUPAC AMARU (Luis Alberto Malpartida David) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
Recursos Naturales(RN): Laguna Huascapampa, Laguna Yanacocha, Laguna Baldepozo. 
Recursos Culturales(RC): Iglesia Matriz, El campanario, Sitio arqueológico Ichu Yanuna. 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se pueden tomar fotografías, avistar las lagunas, ver los patos silvestres y las truchas. 
 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede entrar, ver la Iglesia y el campanario también tomar fotos; en Ichu Yanuna se 
puede hacer caminata, tomar fotos y observar el paisaje, la flora y las fortalezas que aún 
quedan. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Es accesible porque hay carreteras y caminos, pero a las carreteras les falta ensanche y 
rippeado. Según el Ministerio de transporte no hay un flujo suficiente para que puedan 
hacer el asfaltado de la carretera. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Es accesible, porque hay pistas, la iglesia y el campanario se encuentran por la Plaza, uno 
llega ahí caminando, en cuanto a Ichu Yanuna el acceso también es a pie se llega a la 
fortaleza caminando, pero la vía es un camino de herradura. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
En buen estado, se encuentran en su estado natural, neto. Es una zona turística no 
descubierta por algunos pobladores aún. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Se encuentran en buen estado; el campanario actualmente está en remodelaciones por 
parte de la iglesia y la municipalidad, y en cuanto a Ichu se ven pequeñas fortalezas. 
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P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
Se inicia en Navidad el 23 de diciembre para la bajada de reyes del niño Jesús y se prolonga 
hasta enero. Es una fiesta costumbrista única en la provincia de Pachitea, lo mejor es que 
une a las familias aquellas personas que viven en la cuidad, en otro departamento del país 
o incluso en el extranjero vienen para danzar los negritos. Esta fiesta nace de los 
españoles, los negritos eran esclavos y los corochanos eran capataces, la dama y el turco 
eran los dueños, los señores que intercambiaban a los negros como esclavos y los trataban 
como animales, la danza nace de esta manera como rebelión de los negritos. En Panao 
hay dos cofradías que bailan y hacen culto al niño Jesús todos años. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenas condiciones, pero en cuanto el agua no es potable vienen de las lagunas 
y van a un reservorio, falta que se les haga un tratamiento y de ahí vallan a las casas, en 
lo demás todo normal. 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
Están bien, pero en cuanto a la posta médica el servicio es un poco deficiente, porque se 
demoran en atender y a veces no se encuentran todos los doctores. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
 
Las vías de acceso si están bien a lo que se refiere a las carreteras, porque el ministerio 
de transporte hizo una evaluación presentaron un proyecto desde hace un tiempo atrás 
porque el ministerio necesitaba que pasaran 700 vehículos y en la actualidad pasan 1000 
vehículos a diario. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
 
Solo medios terrestres, vehículos colectivos desde Huánuco, carros privados los que tienen 
y algunas motos lineales. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
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Se encuentran en buen estado, las habitaciones son buenas cuentan con todos los 
servicios TV cable y agua caliente. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
Se encuentran en buen estado, tienen fachada de restaurante, el ambiente es bonito, limpio 
y las mesas tienen manteles típicos de la zona. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 




P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
No tienen interés en promover el tema turístico, solo hacen invitaciones por las redes 
sociales en épocas de festividades más que todo. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 




P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si tiene interés, porque hay zonas que falta explotar, por ejemplo, en los colegios, a los 
niños se les enseña la historia de Pachitea y si a esas zonas las hacen turísticas y 
promueven conocer Pachitea desde el colegio desde niños hasta los papas pueden 
conocer y así toda la población y más gente. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
Se dedica a la agricultura sembrar papa, ganadería. 
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GUIA DE ENTREVISTA # 2: ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LOS 
ANGELES (Alejandro Eugenio Espinoza) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se pueden tomar fotos y ver las lagunas, además de comprar lima y queso en las tienditas 
que están en los pueblitos aledaños. 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede ver la iglesia por su interior y subir a la torre; en Ichu se puede hacer caminatas 
y tomar fotos también. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Si se puede llegar a los recursos por la carretera, pero es trocha y hay poco asfalto. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
Bueno, porque llegas caminado a la iglesia y a la torre porque están en el centro y a Ichu 
también caminado por las alturas de Panao, pero no es carretera es un camino. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
Están bien, se puede ver los colores de las lagunas entre azules y verdosas y truchas. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
Están en buen estado la iglesia y la torre, pero Ichu poquito poquito se ve edificaciones y 
algunas paredes con ventanales. 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
Cada año se elige a los mayordomos ellos firman un acuerdo en un libro de actas que esta 
notariado y a las personas que firman se les hace recordar dos o tres meses antes de la 
celebración para que cumplan su acuerdo, ahí danzan los negritos hay dos cuadrillas que 
bailan tres veces al dia visitando la casa de cada mayordomo hasta que llega la noche y 
empieza la fiesta, el tercer dia es el más festivo porque es la despedida de los negritos, 





P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenas condiciones, pero el acceso a internet es limitado, porque Pachitea alquila 
torres de internet hasta Panao y no todos tienen internet porque es caro. 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisaria) 
Están bien, pero siempre se quejan de la posta médica del Sis, la atención es muy lenta y 
a veces no están ni los doctores. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
 
La carretera se encuentra asfaltada del tramo Huánuco-Panao, pero hay una parte que no, 
se puede decir unos 40km que es trocha, pero rippeada. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
 
Los carros colectivos que vienen desde Huánuco y Molino, y algunos lugareños más de la 
chacra usan las motos lineales, también camionetas con carrocería donde vienen las 
personas paradas, pero tramos cortos. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buen estado, las habitaciones son cómodas y en algunos hoteles las 
bases de la cama son de cemento y tienen agua caliente, luz,TV cable. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
Están bien; vendemos todo tipo de comida desde criolla, típica de aquí y menú, los 
restaurantes son limpios, amplios; además de que brindamos buena atención. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 






P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
No, porque no le toman interés, no reactivan los lugares turísticos habiendo para 
explotarlos como las lagunas y las ruinas. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 




P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si, porque si hay más ingreso económico para nosotros nos va a convenir. 
 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
La agricultura la cosecha de papa, habas: la piscicultura criadero de truchas, el sembrío de 




GUIA DE ENTREVISTA # 3: ENTREVISTA AL PROMOTOR TURÍSTICO (Víctor Raúl 
Cabello Aquino) 
 
Categoría: Recursos turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede realizar toma de fotografías, turismo paisajístico, pesca deportiva en las lagunas 
por la abundante trucha y camping al pie de ellas, turismo aventurero, trekking o caminata 
para llegar a las lagunas y por una ruta que hicieron los alemanes para colonizar Pozuzo 
pasaron por Panao es un camino de colonos y herreros que los dirigió hasta Pozuzo que 
puede significar un gran atractivo turístico, es una caminata de cuatro días y por ejemplo 
yo realice esa caminata con un grupo de alemanes que me contactaron porque sabían de 






nuestro. Además del turismo vivencial porque aún se mantiene la forma de vida rural de 
como sembrar la papa, las habas entre otros. 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede realizar la toma de fotografías, la entrada al campanario y utilizarlo como un 
mirador de la ciudad, además del turismo religioso por la iglesia matriz y los idolos de santos 
que hay dentro de la iglesia el más representativo El señor de burgos traído desde España, 
solo hay dos en el Perú provenientes de ahí uno en la Iglesia de Huanuco y otro aca en 
Panao, en el sitio Arqueologico Ichu Yanuna se puede realizar el trekking o la caminata y 
la toma de fotografías. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
La via para ir a las lagunas está regularmente conservado desde la ciudad de Panao hasta 
Yanacocha y Huascapampa; para Baldepozo tienes que tomar un camino de herradura. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
El acceso es bueno porque es pista es afirmado solo caminas de igual manera para el sitio 
arqueológico Ichu Yanuna se hace caminata por el camino de herradura. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Estan en buen estado, cuentan con gran potencial de carácter ecológico y natural, la 
peculiaridad de estas lagunas es que en verano no se secan, se mantiene el líquido 
empozado o más acentuado, la naturaleza es caprichosa por aqui la gente dice que es un 
regalo de los dioses. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Buen estado tambien, lo que es la iglesia matriz y el campanario recibe ayuda del convento 
es por eso que está en buenas condiciones y el sitio arqueológico Ichu Yanuna tambien se 
observan algunas paredes con puertas y ventanas asi como Huanuco Pampa ahí destaca 
la vida de Paukar Guamán y también los denominados Chupaychus primeros panathauas 
que se acentaron en estas tierras. 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
La festividad de Año Nuevo es una fiesta tradicional de Panao que se centra en adoración 
al niño Jesús que es cargado por cada mayordomo al iniciar la danza de los negritos que 
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data desde los españoles que tenían a los negros como esclavos, es una danza muy 
tradicional y propia de toda la Región Huánuco pero en cada pueblo se baila diferente y se 
venera diferente, lo más resaltante es la despedida el tercer día porque cada danzante se 
saca la máscara y se devela quienes han estado bailando, aparte de su indumentaria su 
cotón y el sombrero de plumas para finalizar con la elección y cargada en brazos del 
próximo mayordomo paseándolo por la plaza. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenas condiciones hay un buen servicio, pero el agua no es potable le echan 
cloro no es tratado, hay un reservorio, pero no pasa por una máquina de tratamiento. 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
Estan bien, todo funciona correctamente y más con la implementación de farmacias y cajas 
bancarias. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
 
Bien, desde Huánuco se accede a Panao a través de la carretera Central Huánuco – Tingo 
María hasta el puente Rancho donde se toma el desvió por una carretera pavimentada, 
teniendo un recorrido de dos horas por lo general. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
 
Se toman los autos en el terminal que está en el Jr. Bolivar en la ciudad de Huánuco son 
colectivos que te traen hasta Panao. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buenas condiciones, existen diversos hoteles que cuentan con 
habitaciones confortables, el precio por cada habitación fluctúa entre los 20 a 45 soles por 
noche, y en las zonas alejadas de la ciudad la gente es hospitalaria brinda alojamiento y 
preparan comida a petición de los visitantes; el área de sanidad y defensa civil se encarga 
de las inspecciones y vigilancia sanitaria cada cierto tiempo para los establecimientos. 
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P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
Están en buen estado, existen restaurantes que ofrecen sabrosas comidas, desde un menú 
delicioso hasta un caldo de gallina de chacra. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 




P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
Bueno, desde mi punto de vista no porque hace dos o tres meses yo me contacte con ellos, 
pero todavía no toman conciencia las autoridades ni entienden que el turismo puede 
generar trabajos, desarrollo y ayuda a la gente solo piensan que hay lagunas, festividades 
se tienen muchas posibilidades, pero se queda que es bonito. Para fomentar el turismo lo 
primero que hay que hacer es el inventario turístico de todas las riquezas que alberga 
Panao, yo he viajado a Tingo Maria a Huánuco y Panao no tiene nada que envidiar a esos 
lugares. También se tiene que trabajar en las facilidades para llegar y el recogimiento de 
información para la puesta en valor y la promoción eso significa un trabajo grande que 
hacer, tal vez por este motivo no hay nadie ni ninguna entidad que tal vez quiera meter la 
mano, además de que tendría que haber mucha inversión, pero se recuperaría en los 
resultados no solo ambientales sino económicos. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 
No hay asociaciones vecinales que promuevan la actividad turística, solo Asaciones que 
se han creado desde hace años atrás, para que se encarguen de realizar la Fiesta de Fin 
de Años hay dos la Asociación Sagrado Corazón de Jesús y la Asociación del Niño Jesús 
de año nuevo. 
Categoría: Comunidad 
 
P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
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Si, porque si se les demuestra que no solo pueden vivir de la agricultura, sino que también 
del turismo sería una gran oportunidad más para la gente de la zona rural, se les debería 
concientizar en los que es turismo para que lo vean con otros ojos y reflexionen en que no 
solo de sus actividades económicas cotidianas pueden vivir. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
Se dedican a la siembra de papa y posterior cosecha de miles de toneladas de papa en 




GUIA DE ENTREVISTA # 4: ENTREVISTA AL SUB-GERENTE DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA (Marco Antonio Cajas) 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede realizar el turismo de aventura porque hay cataratas y ríos, también toma de 
fotos, acampar y apreciar la fauna representada por las truchas, los patos, etc. Aparte hay 
rocas que tiene formas de personas que tranquilamente puede ser un atractivo. 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se pueden tomar fotos y entrar al campanario desde ahí hay una buena vista de Panao en 
Ichu solo la caminata y el avistamiento del paisaje. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Las vías se encuentran en un estado regular, se puede decir si hay acceso, pero es 
dificultoso porque la carretera es trocha suben pocos carros la mayoría son los que van a 
recoger la papa de los sembríos, la gente le llama camino de herradura también porque 
viene caminado o algunos se trasladan en motos. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Bueno se llega caminando por el Jr.Lima alrededor de la plaza a lo que es la Iglesia y la 
torre y a Ichu también por un camino afirmado. 
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P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
En buen estado, se puede avistar las hermosas lagunas que mantienen sus colores y las 
aguas transparentes donde se avista las truchas. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
En buen estado, todavía se realizan trabajos de conservación y remodelación. En lo que 
es Ichu, todavía se refleja que fue una fortaleza. 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
Es una fiesta que empieza el 23 de diciembre donde los negritos hacen su danza dándole 
la bienvenida al niño Jesús, luego se retoma el primero de enero cuando desde temprano 
se escucha la música de la banda por todas las calles y el sonido de la campana de los 
negritos yendo a la casa del primer mayordomo de desayuno y empezar la celebración se 
estila que den caldo de cabeza o ponche huanuqueño que se le da a todos lo que acuden 
a la casa del mayordomo sean o no bailarines, turistas, curiosos, a todos por igual y gratis 
tanto en alimento como en bebida así hasta el tercer día que es cuando culmina en el Tupac 
con la banda que tocan todo tipo de música para diversión de la gente. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Estan bien, pero hay problemas con el agua la tenemos que hacer hervir porque no es 
potable, el agua llega de la Laguna Yanacocha, desemboca al reservorio, pero le echan 
cloro nada más, pasa de un tanque al otro tanque lo purifican de esa forma y baja hasta 
las casas. 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
En buenas condiciones, pero en los que es salud en las postas el servicio es deficiente, 
tardío para la población. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
 
Buenas la carretera han mejorado bastante gracias a los proyectos y gestiones de la 
municipalidad, en la actualidad están asfaltadas y de doble vía. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
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Los vehículos colectivos que salen de Huánuco, no hay ninguna empresa que entre hasta 
Panao antes Transmar entraba hasta Panao desde Lima. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Bien, la mayoría de hoteles esta alrededor de la plaza o por el Jr.Lima algunos son de tres 
a cuatro pisos con buena fachada y brindan agua caliente TV lo básico. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
En buenas condiciones son grandes y limpios y la comida tiene buen sabor venden desde 
menús hasta platos típicos. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 
Bien, mayormente van los jóvenes y ultimo han remodelado la fachada tiene el nombre de 
la discoteca con luces para que sea más llamativo 
Categoría: Superestructura 
 
P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
En la actualidad la Municipalidad Provincial de Pachitea, no cuenta con un área específica 
de turismo, pero los que se hacen cargo son los de Imagen Institucional, por medio de 
redes sociales se promocionan los recursos, las festividades, los eventos como el 
aniversario y las ferias, además de los videos que se realiza fomentando el turismo donde 
se presentan los recursos invitándolos a que la población los visite. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 
Panao no cuenta con asociaciones vecinales que promuevan el turismo porque todavía es 




P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si, posiblemente tenga interés porque Panao alberga sitios naturales y culturales solo que 
falta ponerlo en valor, ya que los pobladores se sienten identificados y orgullosos de ser 
pañacos. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
Se dedican a la agricultura, lo principal es a cosechar papa porque colindamos con la capital 
de la papa que es Chaglla, también se dedican a los Agros que abundan en todo el distrito 




GUÍA DE ENTREVISTA # 5: ENTREVISTA A LA TÉCNICO BIÓLOGA UNO (Angela 
Atanacio Trinidad) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede realizar la pesca por lo que abundan las truchas, acampar, observación de flora 
y fauna y toma de fotografías. 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede realizar caminata y toma de fotografías. 
 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
El acceso es libre porque no se realiza ningún pago, pero lo que es la carretera están en 
estado regular. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
El acceso tambien es libre porque no se paga por la entrada, el camino es accesible no es 
dificultoso. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
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Están en buenas condiciones, pero si lo harían más adecuado al turismo estaría mucho 
mejor. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
También están en buenas condiciones, pero está mucho más adecuado para el turismo 
porque está en el centro. 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
Se desarrolla todos los años es una fiesta tradicional del pueblo, donde las cofradías 
danzan los negritos en adoración al niño Jesús, se estila traer a las mejores bandas de la 
región para que toquen por los tres días, pero hay mayordomos que pagan a esas bandas 
también se sirve platos típicos y la gente celebra bailando en el Tupac el colegio o afuera 
de la casa de cada mayordomo, lo que no es infaltable es la cerveza. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Están bien, lo único es el agua que es no potable, pero se están gestionando proyectos 
para cambiar este problema. 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
También, están bien pero el único problema es con las postas porque todavía hay largas 
colas para la atención. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao y los 
recursos turísticos? 
De Huánuco a Panao si está en buenas condiciones esta asfaltada toda la via. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
Carros colectivos que salen en Huánuco. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
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Están en buenas condiciones tienen todo tipo de habitaciones y todos los servicios tv con 
cable, terma, todas. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
También se encuentran en buenas condiciones el ambiente es bonito y ofrecen todo tipo 
de comida típica, menú. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 
Hay pocos, discoteca solo hay una en el pueblo también están en buenas condiciones la 
única que esta se llama el punto. 
Categoría: Superestructura 
 
P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
No, porque lo único que hacen es publicar por su página de Facebook los atractivos, pero 
nada más. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 
No hay asociaciones de turismo, solo hay dos, pero es para la fiesta de año nuevo Sagrado 




P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si tiene interés siempre y cuando les mejore la calidad de vida porque en la actualidad se 
dedican al sembrío de papa. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
La principal es la agricultura por su cosecha de papa, también crían cuyes o traen cabezas 




GUÍA DE ENTREVISTA # 6: ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL HOSTAL MOLINO 
(Héctor Duran Simón) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede hacer caminata, tomar fotos y ver el paisaje. 
 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede tomar fotos y subir al campanario desde ahí se ve el pueblo. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
Si se puede llegar por que la vía esta afirmada. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
Bien, la vía esta asfaltada y para Ichu es un camino plano, se llega caminado. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Bien, están conservadas se puede decir porque no hay intervención de la mano del hombre 
ya que no llega mucha gente por desconocimiento. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Se encuentran en buen estado, lo que es el campanario está en remodelaciones por la 
municipalidad y la iglesia por presupuesto participativo. 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
La fiesta de fin de Año, se realiza en el mes de Enero, del primero al tres de enero, donde 
participa todo el pueblo hay misas, danzan los negritos, tocan las bandas y termina en la 
despedida con la quema de castillo y el ultimo baile de los negritos por cada cuadrilla. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
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Bien, pero el agua es no potable le echan pastillas purificadoras nada más. 
 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
Bien en general 
 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
Las carreteras se encuentran asfaltadas y un tramo afirmado. 
P11: ¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
 
Carros colectivos desde Huánuco, carros privados las personas que tienen, satation 
wagon. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buen estado, los hoteles y hostales cuentan con todo tipo de habitación 
simple, doble y triple, son limpias y cómodas; también brindamos servicio de agua caliente- 
terma y tv cable. En ocasiones, la municipalidad realiza inspecciones y nos ven si tenemos 
licencia de funcionamiento, certificado defensa civil, tenemos que tener todos los papeles. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
También en buenas condiciones, son grandes hay buena atención y la comida es de buena 
sazón. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 




P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
No, la municipalidad no tiene área de turismo los que se hacen cargo son Imagen, solo 
publican por internet videos de las fiestas del pueblo. 
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P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 
Asociaciones para promover el turismo no hay, solo hay dos asociaciones para la fiesta de 
fin de año la Asociación Sagrado Corazón de Jesús que es una cuadrilla neta de Pachitea 
de la gente que vive ahí ensayan hacen sus coreografías son cuadrillas de la chacra de la 
zona rural; y Asociación Niño Jesús de Año Nuevo es la más antigua, es la cuadrilla de las 




P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si, pero si es que les daría más rentabilidad que la papa o a la par, porque la mayoría se 
dedica a la cosecha, a los agros toda la agricultura, pero también vemos que llegan 
bastantes personas porque Panao es el centro es por eso por lo que están surgiendo los 
hoteles, la competencia. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
Se dedica a la cosecha de papa es la principal y a los agros. 
 
GUIA DE ENTREVISTA # 7: ENTREVISTA AL TRANSPORTISTA DE LA RUTA 
‘’HUÁNUCO-PANAO’’ (Sr. Javier Duran Simón) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede tomar fotos, caminata, respirar el aire puro, ver como los ganados comen el Ichu. 
 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Tomar fotos y caminata para llegar a Ichu, tal vez acampar. 
 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
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Bien, la vía que lleva las lagunas esta afirmada, pero algunas zonas es trocha, se tiene que 
manejar con cuidado porque por ahí bajan los camiones de papa. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Ahí está mejor, porque se llega caminando como están en el centro y para Ichu también se 
llega caminando por un camino de herradura que esta afirmado. 
P5: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Se encuentran en buenas condiciones las lagunas son hermosas no tiene nada que 
envidiarles a otras. 
P6: ¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
En buen estado, pero Ichu solo se le ven parte de la fortaleza que fue de los Chupaychus. 
 
P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? La fiesta del 
Niño Jesús empieza el 23 de diciembre, pero hace una para hasta el primero de Enero, ahí 
recién empieza la fiesta con la danza de los negritos, las mejores bandas de la región viene 
a tocar, hay cerveza gratis por todo lado, a calle donde vas ves fiesta, en el pueblo hay dos 
cofradías la más antigua es de las personas que nacieron acá pero algunos viven en otro 
lado y vienen a bailar y la otra cofradía tiene menos tiempo y es de la gente del campo ellos 
si ensayan se preparan. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Buenas condiciones, hay todos los servicios básicos que mencionaste. 
 
P9: ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? 
(salud, farmacias comisarias) 
Bien todos los servicios que mencionaste hay en el distrito y funcionan con normalidad. 
P10: ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
La vía de acceso esta asfaltada porque se está construyendo la carretera hasta Codo de 
Pozuzo, para llegar a Oxapampa desde Panao y va a formar parte de la carretera 
Interoceánica es la carretera Rancho-Panao-Chaglla-Codo del Pozuzo-Puerto Inca. 




Carros colectivos, privados los más comunes son como el que yo manejo el station wagon 
o las camionetas. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12: ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buen estado, las habitaciones son buenas atienden las 24 horas y están 
llenas en fin de año o cuando se celebra la fiesta del señor de burgos. 
P13: ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situado 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
Bien, están limpios y ofrecen todo tipo de comida pachamanca o menú, pero la 
pachamanca más rica está en la carretera en las casas que tienen letrero de se vende 
pachamanca por que lo hacen a la tierra. 
P14: ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 




P15: ¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
Actualmente, esta mostrado un poco de interés porque está fomentando lo que son las 
festividades como el carnaval, el aniversario, el día del campesino, pero en lo que es los 
recursos falta que inviertan para que a un futuro sea turístico. 
P16: ¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 
No hay asociaciones vecinales que apoyen el turismo solo hay dos, pero para realizar la 
fiesta de fin de año. 
Categoría: Comunidad 
 
P17: ¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 




Si, por ejemplo, a mí me beneficiaria porque habría más carreras y al pueblo también, pero 
se les tiene que informar para decirle que hay otra opción aparte de la papa. 
P18: ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 




GUIA DE ENTREVISTA # 8: ENTREVISTA A LA INTEGRANTE DEL ELENCO DE 
DANZA CHUPAYCHUS (Astrid Malpartida Malpartida) 
 
Categoría: Recursos Turísticos 
 
P1: ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos naturales del distrito 
de Panao? 
Se puede tomar fotos, caminata y acampar. 
 
P2:¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Panao? 
Se puede tomar fotos, entrar a la iglesia, ver el retablo, entrar al campanario y en Ichu se 
puede hacer caminata y ver el paisaje. 
P3:¿Cómo es el acceso hacia los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Se puede decir que es accesible, porque la vía esta afirmada, pero en algunas partes por 
tramos pequeños es trocha. 
P4:¿Cómo es el acceso hacia los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Bueno, se llega caminando están por la Plaza de Armas, la iglesia y la torre; para Ichu 
también caminando un promedio de 25 min a 30 min por un camino afirmado. 
P5:¿En qué condiciones se encuentran los recursos naturales del distrito de Panao? 
 
Están bien, se encuentran en buen estado mantienen sus colores y en cualquier temporada 
del año están llenas de agua no se secan. 
P6:¿En qué condiciones se encuentran los recursos culturales del distrito de Panao? 
 
Bueno, aun se hacen remodelaciones ahí por apoyo del convento, pero Ichu falta más 
conservación porque hay maleza. 
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P7: ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la Fiesta del Niño Jesús? 
 
La fiesta de los negritos, se da todos los fin de año, es una celebración donde todo el pueblo 
participa pero dividido en dos cuadrillas la del niño Jesús y sagrado corazón de Jesús, uno 
de la gente del campo y otra que es la más antigua, son tres días de celebración donde 
bailamos, acompañamos a las cuadrillas por el recorrido por las calles hasta llegar a la 
casa de los mayordomos que hay uno para cada alimento desayuno, almuerzo y cena, y 
otros de la banda, la cerveza….. 
Categoría: Infraestructura 
 
P8:¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos del distrito de Panao? (Luz, 
agua, desagüe, internet) 
Están bien, el único problema es con el agua que no es potable, el agua proviene de la 
laguna Yanacocha. 
P9:¿En qué condiciones se encuentran los servicios de apoyo del distrito de Panao? (salud, 
farmacias, comisarias) 
Bien, todas funcionan con algunas carencias, pero como en todo pueblo. 
P10:¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito Panao? 
Bien, la vía de acceso es de Huánuco-Panao, pasando Rancho-la punta -molinos, es una 
vía asfaltada. 
 
P11:¿Qué medios de transportes se utilizan para llegar al distrito de Panao? 
Carros colectivos que salen en Huánuco o privados como camionetas. 
Categoría: Planta Turística 
 
P12:¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Panao? (Hoteles y Hostales) 
Están en buenas condiciones, mayormente los hoteles están por la plaza y atienden las 24 
horas del día tienen agua caliente, cable. 
P13:¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en 
el distrito de Panao? (Restaurantes) 
Están en buenas condiciones, brindan buen servicio y todo tipo de comida. Además, que 
no son caros, se puede decir para todos los bolsillos. 
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P14:¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Panao? (Discotecas) 
Bien, en buenas condiciones; está el punto la única discoteca último han remodelado la 
fachada y su letrero, tiene buen ambiente, la música es por Dj y es amplio para bailar. 
Categoría: Superestructura 
 
P15:¿Cree usted que la municipalidad Provincial de Pachitea tiene interés en promover la 
actividad turística? ¿Cómo lo fomenta? 
No, solo publica por internet tiene una página de Facebook de imagen donde aparte de 
presentar sus proyectos públicos, muestra los eventos que se realiza en el distrito como 
por el día de campesino y algunas fotos de las lagunas, pero proyectos eso no hay. 
P16:¿Cree usted que las Asociaciones Vecinales tienen interés en promover la actividad 
turística? ¿De qué manera participan? 




P17:¿Cree usted, que la comunidad tiene interés de participar en el desarrollo de la 
actividad turística en el distrito? ¿Por qué? 
Si, como en todo pueblo si es que se le instruye y si ganan con el turismo. 
 
P18:¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito 
de Panao? 
A la agricultura mayormente, poca ganadería. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
 
Lugar de observación : Distrito Panao 
Responsable:Danna Cárdenas Delgado 
 
UBICACIÓN DEL DISTRITO 
 
Nombre de la region: Región Huánuco 
Nombre de la provincia:Provincia Pachitea 









acceso hacia el 
recurso 
Describir en qué 
condiciones se 
encuentra el recurso 
Determinar las 
actividades turísticas 
que se puede 




















Se encuentran en 
buen estado, en su 
estado natural 
conservando así sus 
aguas cristalinas, sus 
colores entre 
azulejos y verdosos, 
además de que se 
puede apreciar las 
truchas y los patos, y 
los sembríos de papa 
que son todo un 
espectáculo 
paisajístico. 
a. Toma de 
fotografías(x) 
b. Observación 













porque  la 
carretera esta 
afirmada. 
a. Toma de 
fotografías(x) 
b. Observación 














porque hay vías, 
pero el carro solo 
entra hasta un 
tramo de la vía 
luego el camino es 
a pie. 
a. Toma de 
fotografías(x) 
b. Observación 














acceso hacia el 
recurso 






que se puede 
desarrollar en el 
recurso (X) 
La Iglesia Matriz Es accesible, 
porque el camino 
es pista, ya que 
se encuentra 
ubicado en una 
esquina aledaña 
a la Plaza 
Se encuentra en 
buenas 
condiciones, se 
puede observar al 
interior de la 
iglesia un retablo 
con imágenes de 
santos y al medio 
la imagen del 











El Campanario Es accesible 
porque está 
ubicado al frente 
de la Plaza y la 
mayoría de 
pobladores lo 
conoce como la 
torre. 










que por el tiempo 
se han ido 
deteriorando, 
además de pulir 
la campana, entré 
otros trabajos. 
a. Toma de 
fotografías (X) 
b. Caminata 






Es accesible, la 
ruta que se 
realiza es por un 
camino que los 
pobladores lo 
llaman camino de 
herradura que es 
un sendero de 
tierra afirmada y 
Está en un estado 
regular, ya que no 
se aprecia una 
edificación 
completa pero si 












 se llega al sitio 
arqueológico 
caminando 
alredor de 30 o 
40 minutos de 





no tiene un orificó 
o salida 
,pasadizos que 
mantiene la forma 
de un fortaleza, 
pero por la gran 
cantidad de paja 
o ichu en algunas 







Como se desarrolla la festividad de la Fiesta del Niño Jesús 
La Fiesta del Niño Jesús se desarrolla todos los fines de Año en el distrito de Panao, 
empieza el primero de enero y culmina el tres de enero teniendo una duración de 
tres días, en la cual se celebra la llegada del Niño Jesús; esta festividad se planea 
desde comienzos de año eligiendo a los mayordomos de cada día y de lo que se 
van a encargar algunos del almuerzo, otros de la banda, de las bebidas, entre otros; 
comienza con la misa y el retiro del niño de la iglesia, luego los negritos realizan su 
danza en la plaza y la casa del mayordomo del desayuno luego de esto toca la 
banda y empieza la fiesta hasta el almuerzo y sucesivamente la cena culminando el 
día en un local donde todos celebran, se estila dar pachamanca, escabeche de 
gallina, sopa de mote platos típicos de la región hasta culminar el tercer día donde 
se realiza el cierre con la quema del castillo, orquestas, banda y la despedida de los 




Identificar con que servicios básicos 
cuenta el distrito de Panao 







Se encuentran en buen estado todos los 






SERVCIOS DE APOYO 
Identificar con que servicios de apoyo 
cuenta el distrito de Panao 
Describir en qué condiciones se 
encuentran 
a. Centros de salud(x) 
b. Farmacias(x) 
c. Comisarias(x) 
Se encuentran en buenas condiciones, 
pero cuando se pasa por la posta médica 
se ven largas colas para la atención. 
d. Redes de  
comunicación(teléfono)(x)  
e. Otros: Postas médicas,  
clínicas, mercado, parques,  
cancha deportiva, ferreterías.  
 
VÍAS DE ACCESO TRANSPORTE 
Describir el estado en que se 
encuentran las vías de acceso hacia el 
distrito de Panao 
Cuáles son los tipos de transportes para 
llegar al distrito 
Las vias de acceso hacia el distrito se 
encuentran en buen estado de 
Huánuco-Rancho-La punta-Panao, ya 
que gran parte de ella esta asfaltada 
solo una parte del tramo es camino 
afirmado o plano,permitiendo el 
acceso de los carros; ademas de ser 
una via amplia de dos carriles. 
Para llegar al distrito solo es por medio 
terrestres, carros colectivos que salen de 
Huánuco como station wagon y minivans; 
motos lineales que usan algunos 
lugareños para transportarse y vehículos 
particulares como camionetas por parte 




ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
Identificar los tipos de 
establecimientos de hospedaje 
existentes en el distrito de Panao(x) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
hospedaje 
 
a. Hotel (x) 
b. Hostal (x) 
c. Apart – hotel 
d. Albergue 
Se encuentran en buen estado ya que 
cuentan con una buena infraestructura, la 
fachada limpia, con el letrero que especifica 
si  es  un  hotel  o  hostal,  además  de que 
brinda todos los servicios básicos (agua 
caliente, luz, wi-fi, tv-cable, entre  otras),en 





su interior cuentan con habitaciones 
simples, dobles y matrimoniales algunas de 
ellas con baño compartido equipadas con lo 
necesario una cama, un velador, tv, etc; la 
mayoría de ellos son de tres a cuatro pisos 
y se encuentran alrededor de la Plaza de 
Armas.Los precios son desde s/20.00 a 
s/45.00 por noche. 
 
 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 
Identificar los tipos de 
establecimientos de alimentación en 
el distrito de Panao(X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
alimentación 
 En buen estado porque cuentan con la 
a. Restaurantes(x) infraestructura adecuada, el interior se 
b. Fuentes de soda aprecia limpio, con decoración adecuada 
c. Cafetería perteneciente a la zona, equipada con lo 
d. Otros: Pollerías, puestos de básico. 
comida en el mercado,  




CENTROS DE ESPARCIMIENTO 
Identificar los tipos de centro de 
entretenimiento en el distrito de 
Panao (X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran centros de entretenimiento 
 Se encuentran en buen estado, ya que 
a. Discotecas(x) cuenta con la infraestructura de un local, la 
b. Karaoke fachada es apropiada y representa que son 
c. Bares discotecas; en su interior cuenta con 
d.  Otros  _ servicios higiénicos, un escenario, una 
 barra, dos ambientes primer piso y segundo 






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ASOCIACIONES VECINALES 
Describir como fomenta el turismo la 
municipalidad 
Describir como es la participación de las 





La municipalidad fomenta muy poco lo  
que es el turismo por medio del área  
de Imagen Institucional que solo se El distrito no cuenta con asociaciones 
enfoca en apoyar en las festividades, vecinales que promuevan el turismo, solo 
el aniversario del distrito y dar a hay dos asociaciones que se encargan de 
conocer algunos recursos por medio la organización de la festividad de año 
de redes sociales como facebook y su nuevo que son la Asociación Sagrado 
canal de youtube, pero no crean ni Corazón de Jesús y Asociación Niño Jesús 
gestionan proyectos y planes a favor de Año Nuevo. 
de los recursos turísticos que posee  
dando a conocer su potencialidad  
a. Redes Sociales(x) 
b. Ferias 
c. Medios de comunicación 
d. Agentes publicitarios 





PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Describir si la comunidad tiene interés 
de participar en la actividad turística 
Identificar las actividades económicas a 
las que se dedica la comunidad del distrito 
de Panao(X) 
La comunidad tiene interés de 
participar en la actividad turística si es 
que les genera beneficios económicos, 
ya que algunas personas que viven en 
la zona rural tienen una baja calidad de 
vida, aparte de esto ellos se sienten 
muy identificados con sus raíces y 
orgullosos de sus costumbres, 
festividades y los recursos que 
poseen, pero falta apoyo de las 
entidades correspondientes, para que 
trabajen en conjunto con la población 
 
a. Agricultura (X) 
b. Agros(X) 
c. Ganadería(X) 
d. Servicios (venta de alimentos, 
productos, etc). 





Anexo 3: Formato de Ficha de Inventario Turístico 
 
FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N 1 
 
 











DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO 
 
Es una laguna que se encuentra ubicada en las alturas del distrito de Panao, es una de las 
más grandes que se caracteriza por que sus aguas parecen un espejo donde se puede 
observar truchas, alrededor se puede ver mucho pastizal donde algunos pobladores traen a 
sus caballos para que se alimenten, también desde ahí se puede observar los sembríos de 




Distrito de Panao, Provincia Pachitea, Región Huánuco 
 
ESTADO ACTUAL: 
Está en buenas condiciones, ya que se encuentra en su estado 




Se puede observar infraestructura básica fuera del recurso, los 
cuales son agua y luz en los pueblos colindante a la laguna, 
además de algunas viviendas rusticas y un colegio. 
 
ACTIVIDADES: 
Se puede desarrollar diferentes actividades como la caminata, la 
observación de fauna (trucha, animales de campo), camping en 
las laderas de la laguna y pesca de truchas. 
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TIPO DE VISITANTE 
Marcar con una (x) el tipo de visitante que acude al distrito 
 





ACCESO HACIA EL RECURSO 
 













RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
 

























SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADOS FUERA DEL RECURSO 
 
SERVICIOS TIPO OBSERVACIÓN 
Alimentación Tiendas Pequeñas tienditas donde venden 




FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N 2 
 
 
NOMBRE DEL RECURSO: Laguna Baldepozo 
 
CATEGORÍA: Sitios Naturales 
 
 
TIPO: Cuerpos de Agua 
 
SUBTIPO: Lagunas 
 Fotografía: Víctor Raúl Cabello  
 
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL RECURSO 
 
 
Hermosa laguna con aguas de color azulino, con un poco más de dos mil metros de largo por 
trescientos de ancho, su temperatura oscila entre los 12 a 14 grados; que acoge una isla de 
considerable tamaño, donde viven y se reproducen venados, según refieren los pobladores 
del lugar, que avistaron a más de uno merodeando la isla que está poblada por abundante 
vegetación. Cuenta con diversas especies de flora y fauna alto andina. Se observa densos 
bosques neblinosos cubiertos de queñual, ichu, totoras y pequeñas cascadas de aguas puras 
y cristalinas, convirtiéndola en un verdadero paraíso terrenal, privilegiado por la naturaleza, 
además de la existencia de los patos silvestres y de contar con recursos hidro biológicos cómo 
abundante trucha. 
 




Centro Poblado Menor de Yurajmarka, Distrito de 
Panao, Provincia Pachitea, Región Huánuco 
 
ESTADO ACTUAL: 





Se puede observar infraestructura básica fuera del 
recurso, los cuales son agua y luz en los pueblos 
colindante a la laguna, además de algunas viviendas 






Se puede desarrollar diferentes actividades como 
turismo vivencial, navegando en las aguas gélidas y 
azulinas de la laguna, pasar un fin de semana, unos 
días de descanso, una excursión, paseos en bote o 
balsitas o algún deporte acuático, practicar la 
fotografía, leer un libro o simplemente instalar una 
carpa y pernoctar junto a la apaciguada laguna y suave 
canto de la fauna silvestre 
 
Fuente: Cabello, 2012, cd-room Reportaje a Pachitea Historia, 
Cultura y Turismo. 
 
TIPO DE VISITANTE 
 
Marcar con una (x) el tipo de visitante que acude al distrito 
 





ACCESO HACIA EL RECURSO 
 














RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
 



























SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADOS FUERA DEL RECURSO 
 
SERVICIOS TIPO OBSERVACIÓN 
Alimentación Tiendas Pequeñas tienditas donde venden 
gaseosas, frutas, biscochos, 
queso, solo alimentos. 
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Fotografía: Víctor Raúl Cabello 
 





DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO 
 
Se ubica de forma transversal a la plaza de armas; su construcción original data de la época 
colonial, se caracteriza porque, la puerta principal y atrio dan hacia una calle secundaria con 
techos inclinados y tarrajeo frotachado en los muros, además de varios compartimentos 
destinados para la oficina y residencia del párroco, también cuenta con una sala elegante 
levantada con vidrio y madera, que permite estando en ella, una visión del paisaje. Su 
peculiaridad es que hasta la actualidad permanece de pie el retablo de estilo barroco pintado 
en pan de oro y estructurado en tres cuerpos en el acoge la representación de numerosos 
Santos. 
 




Distrito de Panao, Provincia Pachitea, Región Huánuco 
 
ESTADO ACTUAL: 
Está en buenas condiciones, porque cada cierto tiempo realizan 
trabajos de remodelación ya que está a cargo del convento con 




Se puede observar infraestructura básica fuera del recurso, los 
cuales son agua, luz, alcantarillado, internet, además de servicios 




Se puede tomar fotografías fuera y dentro de la iglesia. 
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TIPO DE VISITANTE 
 
Marcar con una (x) el tipo de visitante que acude al distrito 
 





ACCESO HACIA EL RECURSO 
 








  _ 
 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
 

























SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADOS FUERA DEL RECURSO 
 









Se puede observar que hay 
distintos establecimientos de 
alimentación desde los más caros 
hasta económicos los cuales 
ofrecen desde platos típicos, 










Hay hoteles y hostales que tienen 
todos los servicios básicos tv 
cable, agua caliente y diferentes 
tipas de habitaciones muy 
económicos se encuentra desde 
los 10 soles hasta 25. Así como las 
cosas hospedajes que son cuartos 
que alquilan algunos pobladores. 
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Ubicación Jr. Lima 407 
Servicios Tv cable 
Agua caliente 
Servicio las 24 horas 





Condiciones en la que 
se encuentra 
Se encuentran en buenas condiciones, algunas 
habitaciones tienen baños compartidos o privados 









Ubicación Jr.Pachitea 552 
Servicios Tv cable 
Agua caliente 
Calefacción 
Servicio las 24 horas 





Condiciones en la que 
se encuentra 
Se encuentran en buenas condiciones, fue el primer 
hotel de Panao, es de cuatro pisos y las habitaciones 








Ubicación Av. Próceres 352 
Servicios Tv cable 
Agua caliente 
Calefacción 
Servicio las 24 horas 






En total son 36 habitaciones 
Condiciones en la que 
se encuentra 
Se encuentran en buenas condiciones, desde la 
fachada se presenta como un hostal, es de cuatro pisos 





Anexo 5: Formato de inventario para los establecimientos de alimentación y 




Restaurante Los Ángeles 
Tipo Restaurante 
DATOS 
Ubicación Jr. Lima 180 
Servicios Servicio de alimentación 
Descripción Restaurante que ofrece menú criollo, platos a la carta 
como picante de cuy, pachamanca de cerdo, etc. 
Cuenta con decoraciones típicas del lugar en sus 
mesas, amplio y de ambiente acogedor. 
Condiciones en la que 
se encuentra 






Restaurante La Olla de Barro 
Tipo Restaurante 
DATOS 
Ubicación Jr.Mayru 801 
Servicios Servicio de alimentación 
Descripción Restaurante que ofrece menú, platos a la carta y platos 
típicos como picante de cuy, pachamanca de cerdo, 
escabeche de gallina, etc. 
Condiciones en la que 
se encuentra 





Discoteca El Punto 
Tipo Centro de Esparcimiento 
DATOS 
Ubicación Jr. Ucayali 202 
Servicios Servicio de diversión 
Descripción La única discoteca que se encuentra en el distrito, de 
dos pisos en su interior, cuenta con una barra, servicios 
higiénicos, un escenario, luces, Dj entre otros. 
Condiciones en la que 
se encuentra 
En buenas condiciones 
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Paisaje de Panao 












Foto con algunos entrevistados 
